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D I C E N LOS M I L I T A R E S 
y p o n í a t 
Un articulo de «La Corres-
pontíencia Militar». 
.«Todos los jefies de p a r ü d u o grupo po-
iü io son abogados. Los abogados e s t án en 
m a y o r í a eu al Conga-eso. Casi toda la polí-
(ficá de los pueblos e s t á en manos de abo-
l i d o s . No faltan pueblos donde uno o dos 
caciques tontee y ricos í i g u r a n al í r e n t e 
di- lus par t idos; pero sus ninfas Ege r j á s 
son abogados, los cuales, para atraerse el 
apoyo de los eltemientos no mal'itares, ioS 
e n g a ñ a n con la monserga' de M suprema-
ñ u del poder c i v i l ; pero no es el poder ci-
v i l , sino E L PODER ABOGACIL qü ien 
Bjeroe absoluto dominio ten E s p a ñ a : es iha-
biiisílÉNO. 
Sin eimbargo, para que no se murmure , 
. concede ipuestos de tercera y ibasta de se-
gunda fila en la pol í t ica a a l g ú n mis t a r , 
ingeniero civi l o periodista de c a r á c t e r 
dúctil y oomplaciente (condición sine 
ijna non). 
El sistema debe ser excelente; pero Es-
. p a ñ a decae con rapidez en' e sp í r i tu nacio-
nal, riqueza y poder ío respecto, de los ex-' 
tranjeros. 
. Entiendo que cu-ando una carrera exige 
•largos y difíciles estudios, el fiombre que 
no los fia cursado es t á incapacitado para 
< j i ur cargos en ella, puies un barniz su-
in ' i i i . ' i a l y la a u d i c i ó n de informes técni-
cos, imposibles-d? apreciar por parte de los 
legos, n * bastan para tornar acertadas re-
s i.u'iones, sobre todo cuando los informes 
van a r o m p a ñ a d o s de votos particulares. 
Si leí caigo de minis t ro o director gene-
ra l no tiene m á s objetos que v i v i r a 
costa del Tesoro, dairse tono, repart ir pre-
bendas a ios amigos y firmar ' h que otros 
csi riben, o anularlo si no coaviene para 
algún, fin persotnal, es indudable que 
cualquiera -podrá •ejercerlo, y hasta 'reci-
b i r á ias adulaciones de sus subordinados, 
sin perjuicio de que interiormente se r í an 
df él, coMb iios re ímos cuando u n sublime 
genio polLtáco va a estudiar Jias niecesáda-
des desuna provincia, peirmanece en ella 
vne^nticuátro ihoratí dedicadas a percalinas. 
banquetes y recepciones,' vuelve cargado 
de s a b i d u r í a y de banquetes y reparte 
grandes cruces entre ilos caciques i la pro-
\ ¡n ia sigue como estaba. 
Examinemos las necesidades técn icas de 
* cada ramo y veremos que en ellos la fa-
mi l ia uioncia de Maquiavelo no sirve para 
nada, y , excepto en el ministerio de Justi-
r ia , tampoco sirven las Pandectas, el Fue-
ro .luzgu n i ila productiva finca titulada 
ley de Enjuiciamiento ciivii;, la cual existe 
grafcgaa a ía geiuerail imbecilidad, s e g ú n fi<-
demostrado en «La- Correspondencia M i l i -
t a r» y otros i>eriódicos, op in ión en i a cual 
tengo el ihonor de i r en c o m p a ñ í a de jur i s -
runsultos qüe no abren . bufete, como el 
i4iustre 'ingeniero de 'Manas y abogado don 
Horacio bentabol. 
En Guerra y Mar ina , teniendo su Cuer-
po ju r íd ico , los abogados son absohitamen-
te mnetesarios para los fines de jus t i c ia ; 
y los p r o í u n d o s estudios especiailles .propios 
de ambos ramos son completamente ajenos 
a la jur isprudencia y a la política^ Lo mis-
uno ocurre en Hacienda, cuyos funciona-
riós deben'pertenecer a, una especialidad 
ime l igen t í s ima en el conocimiento de to-
das clases de riqueza, minera, pecuaria, 
ag r í co la , i n d u s t r i á l y comercial, tanto en 
E s p a ñ a oomo en el E x t r á n j e r o ; sistemar-
tr ibutarios, óntercambio con»líos d e m á s ipai--
ses. Tratados de Comercio, F í s i ca y Quí-
mica, aplicadas al reconocizniento de los 
productos sometidos a c o n t r i b u c i ó n ; Ma-
teniátacas, etc. 
[En Fomento,, la dirección Corresponde 
cxclush'amente a los Cuerpos de Ingenio-
n 3 i vi'¡íes, que soin los llamados a s e ñ a l a r 
las obras y líos m é t o d o s que convengan pa-
ira la m á s sabia explotación de la riqueza 
nacional. Son all í necesarios t a m b i é n Cuer-
pos de ofkanistas y delineantes.; 
Los libros, planes de lestudios, etc., de 
las Facultades de Filosofía, Letras y De-
re r-ho eon inteligibles para Qós que "perte-
sin .substancia. No da m á s de isí, en jnate-
riao dé eoclháiyé] pobre Sáncliez. 
Limí ta te a ipedk a Dlios, con nosotí-os, 
que pase proiiio esta « ja rka» que ños com-
bate en el huerto barranco del Lobo, de la 
s i tuac ión . 
EL TERCER A N I V E R S A R I O 
EN N O R T E A M E R I C A 
Los efectivos yanquis. 
Dos millones de hombres en 1918 
abogado no defendiese. la ^ar te de la 4n- No iv niolesif, pues, lee| bosaa anodinas y FraiK.-k, Dworak y -hasta los autores rasos 
jus t i c ia ; y as í , de-la ir i jusi icia viven am-1 
b-Ois. Si no existiera la absurda l-ey de En-
juicLamñento c i v i l ; si ios Tribuinaies l i icie-
ran pronta jus t i c ia ; si tos jurados no se 
dejaran inf lu i r c á n d i d a m e n t e por Hos be-
llos discursos y-los apasionados arranques 
de la defensa, nadie l l a m a r í a a un aboga-
do. Luego es indudable que el bufete y la 
jus t ic ia son incompatibles;, y el mayor re-
clamo para un defensor es -hacer pasar 
por inocente a a l g ú n parrLcida o ganar un 
pleito sin r azón . 
Debe, pu-es, ser uninistro un i i i i l i \ i i i u - i ífé 
c a r i c a judiciaJl', que es quien ejerce h\ jus-
ticia y de ella vive. 
lúi Estado es ftécesáíib un suj-eto perte-
úe -iente a. ¡a carrera dipjoraát ic i , cons-
tant liiente acostumbrado al trato inter-
macional, ,para que realice las aspiracio-
nes de los d e m á s minititieirios, respecto a 
a-Iianzas, Tratados de ex t r ad i c ión , comer-
cio y prrpjedad indus t r ia l e inteLe^tual, 
asuntos qu3, respect ivaruci í te , deben ger 
estudiados en los d e p a r t a m e n t o » de Gue-
r r a y Mar ina , Justicia, Hacienda, Fomen-
to e Ins t rucc ión . 
De i g u a l manera todos 'los destinos de-
ben sor de sempeñados por individuos de 
lias carreras correspondientes, .sin tolerar 
intrusiones de vividores de 1 polí t ica, que 
han de ser prohibidas en la Gonstitucaón 
del Estado; y esto es lo 'primero que ha-
b r í a n de exigir -las Juntas de defensa eivi-'j 
ies y mil i tares. GUALTERIO M . SECO.» 
No -digo que ipu-eda realizar ©li programa 
coraiplétq, porque :para ello eirá necesaria 
una labor de prepanac ión , de ensayo, que 
no es posible llevar a cabo con m ú s i c o s que 
itorman a d e m á s la orquesta 4e una compa-
ñ ía de ópe ra - -pero si puede hacerse algo, 
poní r la 'jiíiiinera piedra y hasta los c i -
tniéntos y a.go del {primer piso, y bastaba 
para ello adon ia r un poco los programas. 
Ciaro o « q u e a!- públi>c.(j to que le hace fa l -
ta es o l í irin: iia imüsica, 'parque és ta es la 
base de Ha i-ultuli-.M musical : peni ouianto 
miá<» fácil se le presente oxejor a p r e n d e r á . 
Así, pur i ' jomplo, si la uSinfonía», de 
Saint-Sa- ns, que .iuli'i-|iici(') ayer ía orques-
t ta, la -huWictSf o ído d e s p u é s de wvnoeej? (i-tras 
de sus prodecesvires, hubiese podido apire-
ciar cómo Saint-Saií i is , el compositor fle-
xible, que se adapta tan perfectamente a 
todas -is escudas, pnr distanteB que apa-
rezcan, h a b í a conupuesto una Sonata - cid-
m m m m m 
Palabras de valor y de energía. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8. 
C&rrteslantío al canoi.ne» . 
BERNA.—La ¡prenda aieirnuia inserta, 
hoy' el telegrama con que e.I mariscal Hth- ¡ s ic^quVrsubre VodoT el p r imer tiempo, hu-
denburg ha contestado a'l. del canciller M i - l b i r ^ i d o s u ^ r i b i r el mismo Juan Se-
c.aelis, con motivo de la .cumiiemo.rac:ion bas t l án l-aoh 
del tercer aniversario de. guerra. 
Dice a s í : 
«Aíí oomenzar. 'p!1 cuarto -año de guerra 
mi ro hacia lo pasado y veo una época lle-
na de las h a z a ñ a s incomipiarables de la na-
ción, del lejército y de la Mairina alema-
ñes . Y me siento profundamente agradeci-
do -ante los saicnificios hechoB' por -la defen-
sa 'y el honor de lia patria. Estos sacrifi-
cios no han sido van-os. 
F i rme y sólido en el interior, inquebran-
tabíte leu todos los frentes, el Imperio ale-
m á n / h a ce frente a los desesperados asal-
t o s de sus lenemigos viejos y recientes. 
Ej e jérci to a l e m á n , que "combate muy 
dentro del pa í s enemigo y marcha fuerte 
e indcmable hacia nuevos triunfos, entra 
La ejecución de todas Has obras del jpro-
graima, irneprochable;. sobre todo en esta 
«Sinfonía)). 
E; maestro Saco del Valle es un gran d i -
rector de orquesta, y si hace caso de esta 
modesta idea p o d r á demostrar cómo, ade-
m á s , sabe enseñ-ar y di fundir entre el pú-
blico algo de su g ran cultura"naciionaJ. 
' SANTIAGO DK LA ESCALKRA. 
Homenaje al señor fiulióü. 
POR- TELÉFONO 
, . M A D R I D , 8. 
Comunicado oficioso. 
NUEVA YORK.—Un comunicado oficio-
so de Washington da la ciifra exacta de las 
fuerzas americanas que se ihall-an ya bajo 
banderas. 
Bí total de Ules efectivos es dh 809.703 
hombres, sin contar IIOÓ iO.OOO-jóvene's cons-
criptos que se e s t án entrenando en Pitls-
burg para cubrir los cuadro de 1-a oficiia-
lidad! 
El d ía 2 de .abril , cuando ae d e c l a r ó 'a 
guerra a Alemania, sólo t en ían los lisia-
dos-Unidos 150.000 soldados y 62.000 ma-
rinos. La cifra actual ha sido obtenida po? 
enn/amientos volnintarios, convocatíiiria 
de las- reservas y la movilazación di* la 
( l ú a n l i a n.aciionail. ^. 
ÍÉÍ1 de septiembre pi óximo, a los 800.000 
honibres que e s t á n hoy en armas, h a b r á 
que a ñ a d i r 687.000 del pr imer contingente 
del g r a n ' e j é r c i t o nacional, lo cual d a r á , en 
n ú m e i u s redondos, un e j é r a t o de 1.500.000 
hambres. 
E l segundo contingente de 500.000 soi-la-
dos s e r á llamado pronto, de t a l modo, que 
en enero de 1918 el ejérci to yanqui puede 
tener 2.000.000 de hombres. 
BOCETOS IDONEOS 
Ei regreso de la Previa' 
Crón ica de s á n c h é z g u e n a t o 
ác ido de di esgobierno. 
Ó e s p u é s de unos d í a s de encierro en las 
covachuelas del minister io de la í í o b e r n a -
ción, Jia Previa—.la previa censura—ha 
vuelto a echarse al caun.po per iodís t ico . 
Y sale armada de todas sus aj-mas, 
suntuosa y r id icula , cabalgando sobre el 
rocín de la arbitrariedad. No ha querido 
aguardar m á s tiempo a poner en p r á c t i c a 
sus pensamientos, porque, a lo que se ba-
r runta , «son muchos'los agravios que pien-
sa deshacer, tuertos que endarezar, sin-
razones que enmendar y abusos que me-
jo ra r y deudas que sat isfacer . . .» • 
. Volvemos, ¡pues, a aquel r é g i m e n ul t ra-
l iberal de la mordaza y del candado; a 
los graciosos d í a s de las diar ias remesas 
de nuestras inocentes galeradas al censor 
a l sambenito 
Él Magisterio de esta -provincia, con -la 
cooperación diel ip^ofesorado de todos los 
en este cuarto a ñ o de guerra sostenido por! Ceñ i ros docentes de la capi ta l y Ja -de los 
la oonvlcción inllcxible de que en io inte- c o m p a ñ e r o s de Madr id y otras pobiacio-
rior -ae conserva intaoto el esp í r i tu de per- nesque veranean en nuestras playas, oon-
seiveranoia. que es para la n a c i ó n garan-1 t a n ü o a d e m á s con el aplauso de las imás 
tía de la victoria y de una- paz llena de 
honor .» . ^ 
SOBRE EL FRENTE RUSO 
Las fuerzas anstroalemanas 
Información de origen ruso. 
POIl TM-ÉFONO 
M^DRIJ ) . 8. 
Los efectívc'9 cttmbatienles. 
dis l i r iguidas personalioades de i a Monta-
ñ a , entre iias qu-e tiene excelientes reüaicao-
nes el s eño r director de pr imera E n s e ñ a n -
ñ á , deseando evidenciar sus generalies sim-
p a t í a s para con su ilustre jefe, que tan-
to ha hecho en favor de la cuif t i ra duran-
te su estancia anterior al frente del alto 
<-i\ng4 que hoy desempe í l a nuevamente, 
y que constituye una verdadera esperanza 
para el [porvenir de la educac ión hacional, 
se iproponía orglauizar un •cariñosísimo 
homenaje en obsequio de La s á l e n t e per-
sonalidad que hay tiene en sus manos la 
Dir . ion de la primera E n s e ñ a n z a , ho-
meñaje que h a b r í a de consistir en un ban-
l 'ARTS.—Según la oi icina Mi l i t a r rusa i:.liet.e uL q^e a s i s t i r í a n m á s de un Gente-
de in fo rmac ión , a pesar de,-las dificul-tades nar de maestros y profesores que con una 
que atra-viesa, Rusia Mmsigue hacer fren- .-psixintaineidad poco~ frecuente h a b í a n en-
te con regular éxito : i . l ; .< siguienU s fuer- Vjad(1 su .•. . iliesióo'aí "ia¿V que se proyec-
zas enem/igas austroalemanas : l iaba 
DfkJe divisiones aiemanas activas, I I .!.• ' A' ^ efiec^, en la tarde i é aywr una 
reserva, 21 de reciente creación, 16 de er- Comisión compuesta de-los inspeotorés se-
saty y 26 de landwehir; es decir, 8$ -ÍIVÍ-• ri ^ m o i a w i y E i j án , del jefe de la 
BÍ&átm. * g( , „, s eño r Paz, del presidente de la 
Hay, ademas, por todo el fuente, canco Asociación p ^ v i ñ e i a i señor S a k l a ñ a y de 
di-visiones m á s , diseminadas. 1 ..iros varios maestros, visató a l s e ñ o r ' B u -
E'í e jé ic ih . a u s t r o h ú n g a r o ! Oene en el l l6 l l informarle del p ropós i to y Ob-
frente rusorrumano 41 divisiones; hay t,enef su coniformidad. E l s eño r director, 
t a m b i é n cuatro divisiones turcas y dos • agradecido al ofrecimiento que se le h a c í a , 
b ú l g a r a s de efectivos dobl ís , [ excusó su acep tac ión , i fundándose pvin^ 
. Rusua resiste, pues, al empuje de 137 d i - ¡ cipalmente" en «la dokwosa. c í i ' cuns tanoia 
visiones, m á s 21 regiraientos. No se cuen- de j ^ a r s e de luto con motivo de . recien-
tan los nuevos elementos qu.e van-acudren-; ^ í a i l e o i m i e n t o - d e u n dist inguida heír-
do ilía j .or día Oí frente, n i las fuerzas de mana suya : y la Comisión, siatiendo mu-
caba l l e r í a austroalemanas y los cont in- ' — — a ~ 
gentes de la landsturm. 
En jeí] frente occidental Atemania t i e iK' 
l í S di visiones. 
En I t a ü a , "Jü divisiones. 
MUSICA Y TEATROS 
6ran*Casino del Sardinero. :¡ 
nocturno;  de «no se per-
Imiten blancos ni' puntos». Volvemos a la 
nezcen a las de Ciencias; pero no se ver i - j dulce chacota y a l p a r i p é i d ó n e o ; a pen 
tica la rec íproca . U n doctor en Ciencias y sar con cerebro minis ter ia l í -^que es comí 
otro « n Medicina son los llamados a ejer-
cer los cargos de minis t ro y subsecretario. 
iGohernación exige t a m b i é n la creación 
de Cuerpos especiales para ciertos servi-
cios, como -tos de Po l i c í a y Comunicacio-
nes, y 'otro que intervenga en la marcha 
de Diputaciones y Ayuntamientos, conflic-
h í s i m o la c á u s a detenminante de tal -ex-
cusa, y lamentando m u y de veras no po-
der illevar a cabo los déseos de los máe?-
tros, desist ió del homenaje que se intenta-
ba realizar, sin perjuicio de viereficaiio 
acaso muy pronto, s í , como lo ha pron^e-
tido su i l u s í r e jefe, no tarda en vóiver a 
esta capitai para ver de llevar a la p rác -
tica proyectos beneficiosos para Ia ense-
ñ a n z a dé que tanto se ipreocuipa eü1 señor 
directoi'r ^ 
J.a Comisión esciíohó oomplacidís irna 
i la exposición de los planes que en esta 
Ayer ituvo Jugar en el Casino del Sardi- segunda etapa se propone desanrollar el 
oé rb el stgundo concierto c lás ico de los que señor Bul lón en fayor de la escuela y del 
se e s t á n -oeilebrandp bajo la dirección <M maestro, ¿ l a n e ^ que iban de in f lu i r gran-
maestro Saco del Valle, I (lemiente en el imeioramiento de la eduea-
Merecen estos conciertos que nos ocupe= poótilaF y que t e n d r á n en p l a í o no 
mos de ellos detenidamente, no sólo por lo .|-ejano una mayor ampl i ac ión , si, como 
que cada uno a i s íado pueda representar y I por tiantos tí-tülos merece, llega a de&em-
valer, sino poil nu que imedíi.ji s i g n i ñ c a r en , p e ñ a r la carteifa del min is te i io de sus 
conjunto. - • I entusiasmos y ipreferencias. 
Van a cel-ebrairse dos conciertos semana- ¡ Cuente, desde luego, el señor Bul lón, don 
ite" " 
Concierto c lás ico . 
pensar con la extremidad de -lás extremi-. dinero, _ 
dades abdomanalles—; a l anodinismo pe-i se puede oí r un concierto imuy bueno, con brla. 
capital 
r iodís t ico y al sanchezguerrato l ibre. 
E l regreso de la Previa no nos sorpren-
de ; su ret irada -fué un sencillo pase de 
tanteo por si estaba—otras cosas m á s ra-
ras se han visto en la .política—la Magda-
buena m ú s i c a , buena orquesta y buen d i -
rector, ha de comenzar a acudir y termi-
n a r á por ocuipar todas las ilocalidades del 
teatro y muchas m á s que hubiera. 
Y me fundo para creer esto, en que a la 
tos obreros, etc., entendido en Contabili- lena para t a f e t á n ^ o el horno para boflos. mayor parte.-dé la gente fio le gusta la m u -
dad, expedienteosi, relaciones entre el ca- Pero, ipor lo visto, nada de ta-í acontec ía , ¡ s ica por .ia senci l l í s ima r azón de no haber, 
p i l a l y el tuahajo, etp., a l cual deben per- E l p a í s y sus ó r g a n o s en la prensa no se l a oído apeiias, poique si todas las bellas j il 
tenecer el minis t ro y los gobernadores, ¿ h a n convencido todavía de que Dato 'es el antes requieren para llegar a comprender- sal 
Cabe la duda de que -haya de ser o no mejor de los gobernantes y de que Sánchez las una educac ión previa del gusto, n ih - L 
sor jniirtstro de Justicia un abogado ; pairo , es su profeta. Y h a y que convencer al pa í s guna como la m ú s i c a , que es -la m á s espi-
EN EL CLUB DE REGATAS 
La Exposición García Otero 
se resuelve negativamente: primero, por - -y cerrarle la boca "y acostumbrarle a-ser 
que e l abogado que sirve a -los part iculares ' educadito y t ranquilo. A no estorbar, 
no es funcionario del Estado, y no hay ra-1 , E l p a í s y los periodistas son unos n i ñ o s 
zón que aconseje que un particull'ar salte mal educados que deben c a l í a r - e n t r e ner-
todas las j e r a r q u í a s de Uim vez; segiindo, 
rítualí de todas y , ipor-lo imismo, la m á s de-
licada y. sut i l . 
Las Sociedades i n a r m ó n i c a s , al fundar-
se, tuvieron como Jin pr imero és te de lia 
y miKiho m á s grave, porque el abogado v i -
v de la injusticia. 
Efectivamente, el abogado -que percibe, 
honorarios por defender a la parte a -quien 
son as mayores; y sí no callan se 'les fliete 1 educac ión mus ica l ; ¡pepo si en otras po-
en la carbonera después de una azpía i - b iac iónes pudieron realizarlo, por lo me-
UjtjH_ • I r íAa on nat^tiO finí ac< pr>. Snnt . f lTlHpr. •ñ̂ íXĤ P.. 
Mo M m i l Si 
Especailisla en enfermedades de la piel 
y aecertas. 
Consulta de diez a una. Wad-Rás, 7, 2.° 
Rad ium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O NUMERO 923 . 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una¿ excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
NTONIO ALBERDÍ 
nos e parte, ñ o s í en antande , desde,
De modo que, lector, ya lo sabes. Pe h o y ' por la o rgan i zac ión de lia Sociedad, -sólo 
en adeO'ante todo lo que te sirvamos ha pod í an disfrutar de sus conciertos los p r i -
la jus t ic ia asiste no los ipercibir ía s i ' o t r o | s i d o preparado y sazonado por la Pireivia. | vilegiados de ia fortuna, y aun éstos ha-
' ¿B • • Ibían de contentarse con ocho conciertos 
anuales, d » los que poco provecho podía 
resultar, porque cuando Uegaba uno se 
habí-a olvidado ell público de lo que apren-
il i - ia en etli anterioir y la cul tura musioal 
TÍO se aumentaba. 
Np así ahora. El) maestro Saco del Valle 
••s un g r an íniúsico y un g ran director, 
cualidades que suelen' i r unjdas .siempre al 
deseo de hacer que el ipúblico se aficione a 
'la m ú s i c a , porque s e r á pru-eoa de que. 
M a ñ a n a 10, por lia tarde, en uno de los 
Iones del Club de Regatas, a b r i r á al) pú-
blico una interesante Exposic ión de pai-
saj-es de la M o n t a ñ a y tal cual asunto de 
figuna, el airtista ipaisano nuestro don 
Francisco Garc ía Otero. 
Invitamios a nuestros lectores a v i s i t a r 
l'a i n t e r e s a n t í s i m a Exposición de este aipre-
ciable ipintor. 
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Pimientos, Tomates al na-
tura l y en pasta TREVIJANO 
í aa r̂fo Ruíz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a. una. de tres a seis 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 122. 
Partos. 
C I R U G I A G E N E R A L 
— Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10,1.° 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifi l í t icas y 
vené rea s , ha trasladado su consulta a ' l a 
calle de Burgos,. 3, segundo izquierda^ 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
Abril o L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
C-.n Noroeste flojo y amena/..and.. eh¡U' 
bascos se co r r i ó en la tarde de ayer ln 
seguéd-a p r ú é b a de la regata 'nacional. 
Igua.1 que los anteriores, la salid<i fué 
por series, y a la boya del puerto fner-in 
todos los balandros, Con el ala por ba-
bor. 
Al veriftciar la salida, km diez. ínfetrfls 
Consulta: de doce a dos .—Teléfono 708. llegue a los romantioos y neoclásicos y a 
Gómez Greña, número 6, principal. coraipositores modernos Debussy, César 
por lo menos, comienza á sentirla. Y si «Tonino» y ftSpgalíüda», éste, con el tan-
organiza estos oonciertoa, no conno opn- gón , rompió la bandera del bote boya, 
ciertos' aislados, sino como, una serie, que En busca df la boyad" ! punto de par t i -
Ueve cierto mé todo , d á n d u n o s a conocer da, los yates v e n í a n c iñeni lo , y como el 
obras o de difenenies escuelas mnsicalles o vienio saltase a.l Sudoeste, la nionta-ron 
de autores detarmi nados, al finalizar Ig i todos mura a battg>jrrl terminando a q u í la 
temporada h a b r í a realizado una labor de, prueba, por haber izado previamente el 
cul tura musical que nadie l ia ihedho hasta ' 
ahora -en esta ciudad, y que, por -lo mismo 
q u e - e s t á haciendo mucha falita, se r ía semi-
lla de g ra t i t ud que h a b r í a de dar abundan-
te coscaba. • 
Y que puede haceirlo es indudable j por-
que no digo yo que reallice una labor com-
pleta, que -comience por darnos a conooer 
obras-de los Bach, Haydn, Haendel, y qüe , 
después de' pasar por Mozart y Beethoveu, 
Jurado la seña l de d i smi i iuc ión de recor 
n i d o . 
•De la suma de tiempos invertidos en 
|{b9 -l->s pruebas • resultaron con n^enos 
tiempo, y, por lauto, vencedores, 1<)S si-
guientes yates: 
Serie de diez met ros .—«Tonino» , do Su 
Majestad, el Rey, 2 horas, 10 minutos, 12 
segundos pr imer premio. «Sogal in- ia IV», 
de don José L. de Zub i r í a , 2. h . , le m., 52 
s.; é e g u n d o . 
Serie de ocho metros .—«Alai» , de don 
SE! 
& b r o 
Antes ^ 
, -.ñor / 
'•" •r aisa 
1 i s ^ : 
S ai' 
' =efioi- J 




¿e jt; con; 





¿juelles de ¿ 
ge acuerda 
íbras efectu; 
¡yru llevar ; 
El embajador de Alemania, principe de Ratifccr (X) , con sus hijas las nn 
sas de T h u r n y Tax ié y Ra t íbo r , en la visüla que hicieron a la Evnn 
D E NAGY. ( F o t ^ 
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I d e m la cesión de un terreno n« 
c o n s t r u c c i ó n de u-na iglesSa mn 
en l a Avenida de Alonso Gullón al 
cura eciVnomo dp Consolación 
Idem indemnizac ión por la'oc.,, 
de terrenos en la Reyerta, a ílon 
n a . 
• - Comisión de Benefio 
iSe acuerda, que el reglamento 
Santander al I 
J. G. de Gandarias, 2 horas, 25 minutos . 
54 segundos; p r ime r premio. «Si lda I I I» , 
de don Angel F. Pé rez , 2 h . , 2(1 m. , 2(1 s:; 
segundo. 
Serie "de siete metros .—«(Giralda IV», de 
Su Majes-tad el Rey, 2 horas, 21 irtinutos, 
8 segundos; p r imer premio. «Nar r i a» , de Jorganes. 
los s e ñ o r e s C h á v a r r i y Arana , 2 h . , 26 m . , ( S Í aprueba la instalación de w 
38 s.'; s e g u n d o . ' « P u c h u n q u i » , de don Víc- -de riego en la Avenida de b RfinAi 
tor C h á v a r r i , 2 h . , 27 m . , 29 s.; tercero. 
Ser ié de seis met ros .—uGer ine ldo» , de 
¡Ion José Luis de Bayo, 2 horasi, 33 m i n u -
tos, 29 segundos; p r i m e r premio. «Ba- asistencia méd ica domiciliaria M 
randi l -11», de Su Majestad el Rey, 2 h . , ¡ ma, para.que los concejales puedan 
37 m., 0 s.; segundo. « F a r r u c a » , de los se- diarle antes de discutirle, 
ñ o r e s Gal índez , 2 h. , 38. m . , 56 s.; tercero. 
-Serie de 6,50 metros;—.«Kader», del ma:r-
q u é s de Murr ie ta , 2 horas, 55 minutos , 27 | 
segundos; p r i m e r premio. «S igma» , d e ' 
don Jorge Silvela, 2 h . , 56~m., 43 s.; se-
gundo. «Pobet», de Su Majestod el Rey, 
2 h . , 57 m . , 27 s.; tercero.. 
Gomo en d í a s anleriores1, Su Majestad 
el Rev paítroneó el « G i r a l d a IY»; la Rei-
na fué en « «Tonino» y los p r í n c i p e s don D 3 ¿ a r - ^ i n ^ n l ^ i Z - - ! ^ ' 
Felipe, don Paniero y don Jenaro se em -ĝ T M'Ü F e r ^ > i " 
barcaron en el «Baj-andil» y en el «Pobet» . | tmo 
Sus Altezas. Reales don Carlos, d o ñ a TTI;RTO i r * M ^ V « ^ ' ' o « ) i « V ^ -
Luisa y <lon Alfonso presen.;¡uro.., las re- nm? M \ RODNG0-
gatas en la lancha de la í trírta Obras, ^ ,„ , . y 
Don A. G. E 
Pon j ; J.- M 
Doaí L. B: ; 
Don V. B. 
Don C. C 
i Don J. ( 1 . A 
Bajo la presidencia del alcalde, s eño r j * 0 " ^ M • | 
Rotín, y con asistencia ' 'de los s e ñ o r e s P ü n Q-.' " ' -
Quintañial , J o r r í ñ , Esca-laíiite, Z a k l í v a r , A ' f 
Lemaur, Mar t ínez , Gu l i é i r ez GuetQ, Gui- ^Hjn ^ - ^ 
t i án , -Castillo, Torre , B a l a d r ó n , Rivero, ! Don ^ • '-
Gutiérre'z Mier , L a m e r á , Colla-ntes, iGaás ¡ ̂ o n ^ - ^ 
cía (don E^), -Dóriga, Pombo, S iena .1 
Garc ía (don JJ^Sopelana , Pereda, He-
rrera y Ja-do, ce leb ró ayer s^esión nues-
t r a Corporac ión munic ipal . 
Se Hee el acta de la ses ión an te r io r y se 
aprueba. 
Alca ld ía . 
Se' aprueba por unan imidad una pro-
posición del s eño r Coüa-nltes para que. 
denaprobüii' 
jas ol?ra9 del 
[mírcancias,-
i ia r* 
SESION ORDINARIA 
En el Ayuntamiento. 
se queda e 
TaiiLbién e 
a carta, con 




oo a"la Juii-tí 
vez determin 
pedo. 
' v-; .¡iieda e 
-La Juntci 
j las reales 
vendón de li 
sados. 
-iPresuput 
¡ación faca i t 








í muelle 'de Pe 
pjralta.Hva n 
'Decon la ca; 
1 La Junta 
batísima Dii 
Imceión de i 
m ¡nsi< 
general a est 
' El señor A, 
íond para el' 
—Son aprc 
dientes al nu 
Don D. C R 
Don A. R 
U n santanderino 
Don J. M. P 
Total. 
.* * « 
' Como h a b í a m o s aminciadc 
sin prejuzgaT el asunto, p ida el Ayunta- «lugar fin el despacho del a 
un ión de fuerzas vms.de m 
ra t r a t á r de encauzar la sus( 
'ciada por un diario local y-a 
sue colegas, para regalar $ | 
miento la libeii'tad condicional del s e ñ o r 
Mateo. 
Da dív cuenta de dos cartas i leí, director 
geneml de Obras púb l lcae , part icipando -
al s eño r Botín las< subaetas'que ha auto-; el Rey las insignias de 
rizado y las cantdda<les que ha g i r ado , ' Reneficencia. 
se acuerda darle las gracias. 
Se concede una .--'ubvención a la Aso-
ciación de la prensa, igual eft impotrte dtil 
• iubitr ip que debe dev&ugur la 'con-ida <IP 
toros que c e l e b r á i s el d í a 16. 
Se :ii i i f rda .que el s^ñor Lav ín üa«>alís 
asiásta a la d e m a r c a c i ó n de unas minas 
pedidas dpií tro del térmii id m i m i r i p a l . 
Pasa a la Comisión dé obras una sbli-
Entí-e los n-nidos reino el nia\fl 
¿ ¡asmo, exponiéndose iúgnm 
ideas a aquel respecto. 
El ^ ñ o r l'.niin. I'^blo bnm 
asunto v arto seguido, q u « % f 
una Cornisinn .un' acordaiá ^ 
llevar a r u b n el bomenaje, H 
nérsela a los leinás-eeñoies J 
don Isidoro del Lampo, >" . 
do Comercio; .ion ^ « ¿ J l 
la Junta de Obras de P u e ^ 
cisco P. Rci|UN,io,.poi el i-
t i l ; y don Alfredo Corpas, l 
c i ó n ' d e la Pn-usa^ # # 
N . l l - T ^ u . M o s y t e n d r ^ 
los oigaiiiizadoresj 
. ..«enríen P^? nZ sición de 
•dos, 
o i tud f i rmada por numerosos vecinos de la Banca, la Induetna 
los é u a t r o pueblos y del sexto dis t r i to , p i - Iros -db-iales. Prensa, ^ • 
diendo se abra a l t ránsütp púb l i co ima La Comisión la comj 
calleja que ha sido cerrada en el bar r io 
de Cajo. ' . 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
Se aprueba la. concesión de un tí-1 reno 
y p a n i e ó n en Ciriego a don Adolfo Pardo, 
Idem la c o n s t r u c c i ó n de una a lcantar i -
lla en la marisma de Cajo. , 
Se queda entenado de las cinMilas áe¡ 
mes. 
Comisión de Ensanche. 
Se apineba l a d i s t r ibuc ión de fondosi. 
Comisión de Hacienda. 
Queda,aprobada la d i s t r i b ü c i ó n de fon-
dos. , 
Sobre la mesa si se autoriza o no la 
cons t rucc ión de n n edificio en el eó la f 
de la anitigua pescade r í a . 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión tíe Obras. 
Queda sobrn IM me^a indemnrzai a don 
Domingo Reyeí; de los perjuicios sufridos 





^ r o a i o : 
•J « una , 




des que se f&ca?de}-aím -Majestad las insign'ias <lt- •"t s 
Beneficencia. ,,01nitóeiáñ 
lPll|ailen ^ " " ' f . S a U v o . 
Administra.-¡ion .lciJv^^vvvv^ 
VISITAD LA 
- EXPOSIClOt » ' 
Casino del Sardinero 
: i i b i i f l a de II í - 1 1 
GRAN CASINO D E L SARD 
Estreno de 
de Frederi 
Hoy? jXeves, !l de agosto,, a las mm y ^ ' ^ c ^ i j 
la ópera cómica, en tres actos;' 
c Mistral, rai^i^a de Gonnnd, t"wlíl 
, , M í r e ¡ M e , , 
Sus Majestades hoiirarán la representación ^ " / p ^ s í N l 














Mañana viernes, 10 de agostô  a las Mü^^l'^Jo B ^ f 
L a comedia en tres actos, original de D J8^ 
L o s B u h o s DAus| 
A las cinco, concierto en*la ter í- za -ẑ J-̂ rxn W ' 
A las naeve, DÍNER DANSANT, 
MADRID. - C O T I L L O N . 8 % ! 
es 
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g a r ó en lae fábr ioas de mosaicos; 
Dijo e-j subsecrptario, a p ropós i to del 
; , . . ,/, i Cornejo de hoy, que las eiixnmstanciias 
t bajo la presidencia acci.1 ̂ r q i i e a U á v i e s a E s p a ñ a reclaman a veces 
^ ^ sev, l lano Gómez, a a s ü e n - i !nmed,ia:tas deliberaciones, por lo que no 
1 tiene la cosa nada de par t icular . * 1 de 
vocales 
señores G a r c í a (don Fran-
i Re'gato, S. Gunzáiez (don 
ñero jefe, señor Huido-
• | f y 
i de 
señor Leguma. 
ril, y ^ ' a p r i i e á a el acta íie la ses ión an-
Despacho ordinar io . 
fejDp,enzar éste, el presidente 
\ i \ í e¿ r L | n i i Severiano Gómez, en n ó m -
íí#,1S iimia, saluda a l nuevo vocad' dje 
m de -ai- -Vííüero Regato, correspondien-
' ¿aiudo-eon afectuosas frases {pa-
¿;-d a)' ¡i ja disposición de la cual se 
^ ^ ^ ^ 
917, 
Uv'l r.ti a real 
Qele-
l i jas las prinot 




iso Gullón, o 
isolacióü. 
i pór la ocu 
i. - . speretario da lectura a 'k 
Kl •'•"¡L.dicuudo el g á n g u i l «San 
m Z señor Xubimendi. 
fliiO'' , ' : prtCi¡(lente manjhesla'qiift n á -
1 5-eS°|o pagado y em.rcgado ya (jlicial-
~ •luí i K i r r " al s eño r Zubimendi, 
P j i ¿ l a m e n t e darse por enterado de 
'ú' pserito. ; .. ; 
P t rizarió" gubf 'na t iva al señor 
e stablecer un taller de irepa-
Yi'"'U n-l^ n í a r i smas de San Mar t ín . 
B P ^ ñ o i V s l .aivia ¡don I'" ra arisco) y S. 
luu'on a,gimas manMestaciones 
EL EMBAJADOR DE AUSTRIA 
Hoy a las diez de la m a ñ a n a , én e l r á -
pido de Bilbao, s a l d r á para Zarauz, don-
de reside en la temporada estival, el ' em-
bajador de Aus t r i a H u n g r í a , p r í n c i p e de 
F ü r s t e n b e r g . 
'El minis t ro de A u s t r i a ' v a encantado 
•de nuestra p o b l a c i ó n y alrededores, que 
,ya conoc ía por Jiabernos visitado e l ve-
rano ú l t i m o . . • .* 
Del Gobierno civil. 
L a Cruz tfe Beneficencia pa-
ra el señor Gullón. 
Eieemosven él uBoJetfn Oficiial» de ayer: 
jfDon Sanliagu Gár i jo ( iuñi , oficial de es-
te Gobierno y 'flscaJ ncnxibFado por el 
lijifitrísimo seño r gobernador c i v i l pa-
ra, la for inación del expedienie de con-
cesión de la ( i r án Cruz de Ueneficencia 
al., s e ñ o r don, Aíónso Gullón y G a r c í a 
J'ricto. 
Hace saber: Ouc por el exce lent í s imo 
A\ mnamie i r» ) de ésta capital se soliicitó 
ee íM.jM'-ediñse al ex-.goberna<lor c ivi l de 
i esta proyuncia don lAlonso Gullón y-Garc ía 
iendo otros p i eceáeu t e s se acuei- pr-¡et, la Gl,an Cruz ^ Beneficencia, por 
^ la solicitud ^ habc.r resuelto el r(y&0 pr()biera:apde 
idén t icas oondioiones a los ante-j]a Inen,di,cidad> encauzando y orientando 
. , . . . . de rnodo eficacísiimo ,1a. caridad privado 
señor secretario da lectura de spués y recog:.eildo y r e t ¡ r a n d o todos los mendi-
3 las calles, merced a la fundac ión 
I n s ü i u c i ó n «La' Caridad de Santan-
der». 
'En el expediente que me bailo instru-I ^ ^ r L t T ^ ^ ^ Í yendo, c o n ^ r r e g l o 2 lo dispuesto por el 
s ¡a proKiigalidad usada en iesta 
bjncesiiones m a r í t i m a s , con tes táñ-
ipesidf ;ncia y 
ior Huádob.ro. 
eL ingeniero direc-
tóall orden aprobando la üquidacaon ,,|1S 
obras de ampl iac ión de v í a s en los ^ \ i X 
s4e servicio del piuerto de Saritan-
hrai 
Bfectuadas la fianza q ú e éste p res tó 
a llevar a la p rác t i ca diobios trabajbs. 
igualmente se da lectura a otra real or-
aorobando ei proyecto reformado para 
ihras del tinglado cerrado destinado a 
¿¿Mas. v de la orden aprobando el 








nayi i reinó el 
)se ¡ i l g u ' t 
?cto-. . 
habló bre 







G ibRfil 1 
del Puef 






. ^ e i o i t ^ 
den 
f l S S a s , y tí  ' '  aprobando 
¡¿ta^ & recepción provisional de a q u é -
queda enterado. 
fmbién. es leída por el señor secretario 
• caria, contestación a esta Junta, remit i -
Ipor éi presidente de Ja Comis ión regia 
t Turismo, sefior m a r q u é s de La Vega-
Inclán, quien remite algunos preciosos ca-
laos y talonarios de postales con desti-
«¡a la Junta de Santander, haciendo á la 
vez determinadas apreciacionies a este res-
^Sequeda enterado. 
_La Junta se da por enterada as imásmo 
îelas reales órdenes eonaediendo la sub-
vención de los meses de jun io y juldo pa-
« 
_,presapuesto para abono de indeanni-
.jación facultativa por gastos en el desem-
!peiio de la comisión oficial. 
Se tramitará. 
-Reales órdenes aprobatorias de ios 
proyectos de armaduras y tableros del 
muelle de hormigón armado, n ú m e r o 3, 
iiádfmióse constar t ambién la aprobac ión 
dd número 4. 
-.Presupuesto adicional de las obras del 
íiuelleüe Pedreña y oficio de la Dirección 
•(acoltativa relativo ai enlace de dicho mue-
lle con la carretera. 
La Junta acuierda stóioitar de !a .exce-
feitísima Diputación provincial la cons-
jmtaón de dicho trozo de carretera, por 
tóféste insignificante y por pertenecer ía 
[•genera! a'esta Corporación, 
í" El señor Agüero Regato promete su aon-
lOBd para ello. 
l. _-Son aprobadas las cuentas correspon-
dientes al mes de junio ú l t imo. 
Después del despacho. 
Pese una oomunicación del ingeniero 
I director, señor Huidobro, relativa a la crea-
'•nónde una Estación m a r í t i m a , que se rá 
mpiazada a la parte Este de la es tac ión 
de ios femvarriOes de 'la Costa.. 
I Dicha Estación m a r í t i m a m e d i r á una 
extensión de 73 metros por 11, siendo ne-
" '), según el ingeniero, t ra tar oon las 
^. iñias de los ferrocarriles para la mo-
tMicación ened trazado de v í a s , placas, et-
"tera, etc. 
El señor S. Gunzález manifiesta q u e r í a 
mía debe hacer constar en acta la satis-
«ion con que ha visto .ta ráp ida obra 
«señor Huidobro, haciendo a éste una 
[5giiiitíi stíbre ciertos expedientes d© edi-
pones en ¡a zona de M a ü a ñ o , iniciados 
antecesor. 
real decreto de 22 de diciembre de 1857, 
reformando la orden c i v i l de Beneficencia 
y real decreto de 29 de ju l io de 1910, han 
informado el exce len t í s imo e ilustrísiimo 
seño r Obistpo de la d ióces is , excelent ís i -
mo seño r general gobernador m i l i t a r , 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r presidente de la Audien-
cia, C á m a r a de Comercio, Ateneo de San-, 
tander, Cí rcu lo Merpanti l , Asociac ión de 
la Prensa, C á m a r a de la Propiedad, 
Unh'm C á n t a b r a Comercial y Sociedad 
Aanigoi del Sardinero, todos los que lo 
h&d&ú en sentido de que el s e ñ o r ' G u l l ó n 
es acreedor.a la concesión pretendida por 
el exce lent í s imo Ayuntamiento. 
En sai consecuencia y cumpliendo el 
precepto del a r t í c u l o 5.° del reglamento 
de 30 de diciembre de 1857, para la ap l i -
cación del real decreto de 22 del mismo 
mes y -año, se publica en este per iódico 
oficia l para general conocimiento y con el 
fin de que en el plazo de cinco d ías , a con-
t a r desde el siguiente al en que aparezca 
este edicto en el mismo, puedan presen-
tarse, por escrito, a f fiscal que suscribe, 
las alegaciones que se estimen proceden-
Ies respecto «a dicho par t icular . 
Santander. S de agosto de 1917.—El fis-
instructof, Santiago Garijc.» 
Su-Majestad el Rey don Alfonso X I I I 
firmó ayer en el Real Palacio la Mag-
déJ«na los siguientes decretos: 
De Hacienda.—Uno, fijando el capital 
por que han de t r ibu ta r con re lac ión a 
los pasados a ñ o s de 1912, 1913 y 1914, la 
l a h í r g i c o s un escrito tratando del movi -
miento h ikdguís t ico eii Bilbao, dijo, (jae 
n a d a J i a b Í H recibido. 
Mani fes tónos luego el minis t ro de Es-
tado, que m a ñ a n a se c e l e b r a r á en el Real 
Palacio de la Magdalena, el solemne ac-
to de la p r e s e n t a c i ó n de credenciales por 
el nuevo min i s t ro de Méjico en E s p a ñ a , 
doctor don Elíseo Arredondo. 
Dicha ceremonia s e r á verificada con "el. 
esplendor de costumbre. 
Hablamos luego del torpedeamiento i l -
la lancha b i l b a í n a «Campo Libre», d i -
ciendo que h a b í a conferenciado a este res-
pecto con el min is t ro de Mar ina , el cua l 
esperaba l a i n fo rmac ión detallada . del 
asunto, «y que, sin perjuicio de esto, se ha-
b ían entablado ya das " correspondientes 
gestiones cerca del Gobierno a l e m á n . 
Dijo m á s tarde el min is t ro que h a b í a 
quedado resuelto lo referente a los buques 
hospitales en el M e d i t e r r á n e o . 
Añad ió que le habíam visitado los minis-
i r o s de Alemania, y Austr ia H u n g r í a , y 
que • por la tarde lo e f ec tua r í an los de 
Persia e Ingla ter ra . 
Habló de spués el marqués , de I^ema de 
la i nctHtión pol í t ica . Hizo his tor ia de cuan-
do el part ido se e n c a r g ó del Poder, ale-
gando ejue a q u é l gobernabí i con la con-
fianza del Rey, y que cuantos rumores 
circulan acerca de algunos cambios de po-
lítica, son enteramente infundados e in -
veros ími les . * 
A las regatas. 
Sus Majestades los Reyes, a c o m p a ñ a d o s 
de loa infantes don Carlos y doña, Luisa, 
asistieron ayer tarde a las regatas. 
A presenciar és tas , acudieron t í imbién 
los infantitos, hijos de los. Soberanos, y 
sus pr imitos . 
E n el Salón Pradera. 
Los Reyes don Alfonso y d o ñ a Victor ia 
Eugenia, el infante don Carlos y su au-
gusta esposa d o ñ a Luisa d é Orleans, 
a c o m p a ñ a d o s de varios palatinos, asis-
tieron anoche, a la« diez y media, a l Sa-
lón Pradera. 
•La sala, cuyo asipecto era majestuoso e 
imponente , e n c o n t r á b a s e enteramente 
atestada de púb l ico d i s t i ngu id í s imo , 
> A l penetrar en el palco las reales per-
sonas, a lós acordes de la « M a r c h a Real», 
ejecutada por la orquesta, el audi tor io 
p r o r r u m p i ó en una ovación delirante, que 
d u r ó largo rato. 
A l finalizar un cuadro del gracioso s a í -
nete «El mar ido de la E n g r a c i a » , Casimi-
ro O r t á s , que celebraba su despedida., le-
yó ama p rec io s í s ima compos ic ión alusi-
va a és ta , terminando su lectura con un 
saludo á los Reyes y u n viva a E s p a ñ a , 
que fué contestado por todo el públ ico 
con g r an entusiasmo, volviendo a t r ibu -
tarse con este motivo, a las reales perso-' 
ñ a s una caluroisa e i n t é r m i n a b l e salva 
de apllausos. 
D e s d e í N a j i t o f i o 
Con motivo de la visita que Sus.Majes-
tades hicieron el pasado viernes a l cuar-
tel que en esta v i l la ocupa el regimiento 
de A n d a l u c í a , e.1 coronel de dicho cuerpo 
don Juan Valderrama, publ icó eñ La or-
den una vibrante y p a t r i ó t i c a a locuc ión 
i,que por falta de espacio no publicamos, 
bien a pesar nuestro, aunque nos ha sido 
remit ida por nuestro corresponsal). • 
La comida que o r d e n ó el Rey se diera 
a La tro^aT^pagada de-su peculio part icu-
la r , cons t i t uyó un verdadero aconteci-
miento,* 
Asistieron a ella el exce l en t í s imo seño r 
geneial gobernador, con su ayudante y el 
jefe 'de Estado Mayor de la. brigada y de 
todos los jefes y oficiales del regiuiien-
tar directamente con los obreros, re t i ran 
el anuncio de la d e c l a r a c i ó n de huelga 
para e.1 d í a 10, ante el deseo de respetar 
los intereses actuales y no ser un obs t ácu -
lo a l ejercicio de los derechos sociales. 
F i r m a n la car ta . Tr i fón González, V i - , 
cente Bar r io , Francisco Pérez , Manuel 
Domínguez , Libor io G a r c í a y Gabino Co-
mas,, que son los que constituyem el Comi-
té permanente de los sindicalistas ferro-
viarios. 
L a Compañía contesta. 
Por su parte, la Compafüa . del Norte 
ha enviado una nota contestando á la re-
ferencia que ayer p u b l i c ó en los per iód i -
cos é l Comité 'de huelga de los ferrovia-
rios, en la que acusan los representantes 
de los Sindicatos obreros ferroviarios de l 
Norte a la C o m p a ñ í a de fal tar al pacto 
convenido eort mot ivo de la huelga üe j u -
lio de 1916. 
Interesa.a La C o m p a ñ í a hacer constar 
que ta l a f i rmac ión es completamente in-^ 
exacta. 
La C o m p a ñ í a no ha faltado a l pacto n i 
tampoco ha dejado de cumpl i r d i spos ic ión 
alguna. 
Igualmente son inexactas las acusacio-
nes que el 'Comi té hace respecto de que l a 
Compañía." tomara represalias y medidas 
para, castigar a los obreros y empleados, 
pues se ha l imi tado a apl icar benévola-
mente los reglamentos que regulan los ser. 
vicios de los obreros- y empleados. 
Respecto del caso de Valencia, la Com-
¡ K i i n a ha mantenido una extra o íd ina r i a 
lenidad readmitiendo, a los obreros que 
abandonaron voluntariamente el*servicio, 
excepto 32 qhe resultaron responsables de 
los ú l t imos sucesos. 
Se adoptarán precauciones. 
M A D R I D , 9. (Madrugada.)—El minis t ro 
de la Gobe rnac ión ha-conferenciado con 
el de Fomento, o c u p á n d o s e del conflicto 
leí lov ia r io . ' 
• Como quiera que los ferroviarios no h a n 
dado orden a 'todas las secc iónes de que 
ret iren, el anuncio de huelga, para el d í a 
10, se han circulado a todos los goberna-
dores civiles las ó r d e n e s oportunas para 
que adopten las iprecauciones convenien-
tes, como si fuera a estallar la huelga. 
Les ferroviarios se vuelven atrás . 
Como consecuencia de la C o m p a ñ í a del 
Norte, en la que se anuncia que no e s t á 
dispuesta a pactar con los obreros en lo 
(jiie se refiere a los despidos en Valencia, 
el Comité ferraviar io ha manifestado que 
mantiene el anuncio de huelga para el 
d í a 10. 
¿En qué efuedamos? 
L a C o m p a ñ í a del fer rocarr i l del Norte 
ha hecho p ú b l i c a una nueva comunica-
ción, en la que anuncia que se reunieron 
el d i l ector y el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
de la misma, para ocuparse dé las nego-
i un iones que se e m p r e n d e r á n con el Co-
m i t é de huelga de los ferroviarios. 
Ús e, a su Vez, ha manifestado que sus 
'deseos son los de que haya-paz; pero que 
no .creen posible llegar a un acuerdo, y 
que habiendo •aceptado la C o m p a ñ í a el 
pactar directamente con é l - a c e r c a de las 
peticiones lo mu liadas, t e l eg r a f i a r á a to-
das las secciones ipara que suspendan el 
planteamiento de la huelga el d í a 10. 
El cuarteto madrileño. 
a la de- Tenerife y extensiones. 
Los decretos de guerra, referentes a 
cambios de altos puestos, no pudieron ser 
sometidos a la regia Ranc lón por-'no ha-
ber llegado a ú n . 
E N I N G L A T E R R A 
Declaraciones de Jellícoe 
La guerra submarina. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8. 
Lo que dice una interviú. 
LONDKES .—La prensa publica unas de-
claraciones del p i i m e r lord navaií ing lés , 
, a imirante Jellícoe, acerca de la amenaza 
siiwr 3 el s'',lor Huidobro que dichos' submarina y de ia s i t uac ión naval a l fin Ir^P^1"^" pendientes de la apro- -d©! nercer ano c 
tío preferente un retrato de don Alfonso. 
Antes de empezar, el coronel a r e n g ó a 
la tropa, haciéndola- ver la importancia 
del obsequio, por venir de quien ven ía , 
estimulando a todos para que en justa 
correspondencia cont inuaran Con mayor 
entusiasmo, si cabe, cumpliendo los sa-
grados'deberes c o n t r a í d o s con l a Pat r ia , 
y su insigne representante el m a g n á n i m o 
l y humani ta r io Rey don-Alfonso. La tro-
' pa p r o r r u m p i ó en vivas entaisiastas a Es-
p a ñ a , a los Reye's y a l Ejérc i to , mient ra í s 
[a m ú s i c a tocaba la Marcha Real: el mo-
menio fué de una emoción g r a n d í s i m a . 
Anoche nos han visitado estos ¡ntere-
saiites ar t is tas . ambulantes, para pedir-
nos un favor. 
Parece que les ponen algunos reparos 
pa ra tocar por las calles y ellos no espe-
raban hallarlos. 
Como no se trata de una «murga)) , sino 
de b u é n o s m ú s i c o s que sido tienen este me-
dio xle v iv i r , nos permitimos rogar a quien 
corresponda dé licencia a los del «cuar -
leW)» para ejercer su profesión, y 
Es un acto de car idad. 
D I u m m m m 
wcion en r o la Supenkmdad, y se levanta la 
cuatro 
lada 
D!A P O U T i C O 
POR TELÉFONO 
.\U )Apuntes a un Consejo. 
• 1">ÜJ, A las once de la. m a ñ a n a , , v 
Z^ocupior i io .¡.p iüs periodistas, se 
. . ¡ F ^ l o s .niinústios en la presidencia. 
NCM ULUL Y RU;II:" de ^ larde termino 
TfiDoriP ' 11111 ¡' ' 'imi" el s eño r Dato a los 
¡g Jffs que no ley h a b í a de decir mu-
| g n10 ocurrido poique pensaba faci-
. m nota oficiosa de la de l iberac ión . 
P en i afl:uli, ')~ 'de 1111 ií,SUIi;ü <Ieli-
cii¡ilai l Í1U(: Cubierno quiere evitar 
K e n r )Iei^riV(;rsa(,il''11. en la letra 
r&tefem- ',slMl'Ul lle declaraciones, 
"ta ¡H-, l"J- el l)n,sidente que la noia era 
^f iDSicu in dir igida al pueblo, expl i -
^bs ins f aciun en cluc Si' eucuentran 
P'übWn acl01'e-s que intervienen en el 
social. 
fedo110' emPre6as y obreros, s i gu ió 
ĉ a ui/ Vi|V€" ' ' " u " 1^Si,ní-'n ('n el ^ 
latle.s n, , e ' ' 'sumir sus responsabili-
'•••yUe(fl opinión juzgue a los auto-
^ A f l i c t o . 
tóudo 
sí éste llega a estallar, 
el paro una enorme per-
. en la. vina nacional, las prime-
^••'nl'itó i^1''"1 líis '•'•;,SI!S proletarias, 
Mlajhĥ A ,1Z!U'SP trafico se paraliza-
producción, 
r^ílítep •a.usa» 'os obreros deben ser 
Wi^jy™* ^ntereisadpa en mantener la 
l ^ i i . r ! ^ ' ' " 'l 'ie al fin CM' i m p o n d r á 
p : G ó S r y el P-'tnotismo. 
;i : , r,'o, en el Consejo de esta riia-
Pas.-an¿.^' ' i lh. 'ado en las-medidas to-
Nto (¿i ^ ' ' " ' ¡ a i n inadas al manteni-
V | í ' ^ é n , a Ja evi tac ión de cqac-
ffití Síll)ola.je- ' 
?^arontnte los Comentarios que 
' ''''sl"-'-ui 'lac]('1' los periodistas sobre 
wiíiv Consejo, diciendo que 
u anoche, a las once, d'es-
PGjda La nota de los ferro-
de guerra . 
«La amenaza submarina es grave—dice 
el almiarante—, porque e jé rc i tos y .puebiós 
aliados, depenüen del mar. Cuando Alema-
niia ntis a t á c a por este lado es que descon-
f ía de batirnos por t ierra y bien se ve que, 
por mar, no adelanta tan r á p i d a m e n t e co-
mo ella quisiera. 
Tenemos q u ^ resolver dos problemas ur-
gentes: la c o n s t r u c c i ó n de barcos caza-1 
.submarinos y de buques que sustituyan 
a JOS me reames que perdemos. 
La Ilota de aiita m a r alemana no es un 
puiigrOi iporque- nunca, ha aceptado oom-
üate con nosotros; y aun en el encuentro 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — K l comunicado .oficial dadu 
por el Gran Cuartel general, a 'as tres 
de la tarde, dice a s í : 
«Al comienzo de la noohe, actividad m u y 
marcada de. ambas a r t i l l e r í a s en la mayor 
El m e n ú se compuso de entremeses va-1 parte del frente del Aisne. 
rlados, arroz con salchichas, bonito a la j Destacamentos enemigos que intentaban 
vinagreta, filetes con patatas fritas, f ru- abordaiT nuestras Jlíneas al Este de Mau-
las y galletas, café y tabacos, s irviendo- ' say)los y á l Oeste de día meseta de Califor-
se virio.de V a l d e p e ñ a s , a n í s y o a ñ a c . i nia, h a n sido reahaaados par n u é s t r o s íue -
•Como es de s o p ó n e r , la a l e g r í a no de- ' gos. 
cayó un momento, -y t e r m i n ó l a comida I Al Norte de Saint MichaI y en la Alta 
a. -los acordes de la Marcha Real", que to-; Alsacia, golpes de mano eñeimigos han i r a -
dos oyeron de pie, rep i t i éndose de nuevo - casado por completo, 
las aclamaciones a los Reyes. 
E l Corresponsal. 
S a n t o ñ a , 7-8-17. 
E L C O N F L I C T O F E R R O V I A R I O 
li 
POR TELÉFONO ' ' ' 
L a ñola del Consejo. 
M A D R I D , 8.—A las seis de la tarde fa-
c i l i t ó - e l jefe del Gobierno, conforme lo 
de Jut iandia no se ba t ió como algunos e s - ! h a b ¡ a prometido, la nota de lo tratado en 
pa raban .» [ el Consejo de. l a m a ñ a n a , respecto del 
Hablando de las incursiones alemanas ^ o ^ f j ^ o ferrodiario, 
a las costas inglesas, di jo Jellícoe que es- ^ no,ta dice, en s ín tes i s , lo siguiente: 
tas qperaciones se confían a los b a r c o s . m á s Ante la dec la rac ión , de los representan-
ráp iüos , con noches m u y obscuras, y ata-.1e(. ó b r e r o s ferroviariots de que mant ie-! do m á s a l lá de 
cando ia costa no ar t i l lada. I nen su conducta respecto del anuncio de 
Hablando luego de las bases submarinas huei,ga p^-a el d í a 10, mientras se reali-
all'emayas de la costa belga, dijo el a lmi- ^ las gestiones oportunas, el Gobierno 
rante que la m á s importante de aqué l l a s 1 no puede a d m i t i r esta p ropos ic ión , 
e s t á en elí puerto de l i r u j a s , y que Zeebru- E1 pia20 s e ñ a l a d o de- ocho d í a s rio pue-
gie carece de importancia naval. A n a d i ó ^ atunitirse y el Gobierno lamenta que 
que Ingla ter ra confiaba en destruir e%as1 no ,baya sido factible encontrar u n a solu-
Nodhe de caima en todas las dem4s par-
tes.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VItíiNA.—El Gran Cuartel general de. 
ejérci to a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parte oficial ; 
« E j é r c i t o del general Mackensen.—No ha 
cainibiado la s i t uac ión . . 
Ejérci to del arohiduque José.—Al Norte 
del valle de Cassinu hemos rechazado nue-
vos ataques de las tropas- rusoyumanas , 
emprendidos oontra muestras posiciones de 
la m o n t a ñ a . • 
1 -En la frontera de las tres naciones se 
sigue oombatiendo, ihabiéndonos apodera-
' do de los pueblos Tresten y Oldika! , 
A i Sur de la i l iukovina, nuestras t r q p á s 
Ihán avanzado m á s allá uei r ío Moldava. 
En lucha con'd!1 enemigo, hemos avanza-
a ciudad de Raban. 
bases navales. 
fe)r ÍJ- " Gobernación. 
í:íferio(l-a" llOZ ( 'ueri ' i l 'no recibió hoy "̂ Í-PU •t's' ll;1(,iéndol() en su lugar 
l! hi 'i ' . '"" 'os siguientes telegramas: 
IVíUnl1..n,1(' " ' i lka t ranqui l idad en-
1 lonfli .•s X que,tiende a solucidnar-
* S Zt " ^ t á l ú r g i c o . 
wha Síí llan (lue e' R-^r i to r Corpus 
e^UrcS«0 |nies''0 ei1 »i'bei-tad. 
k^ada f' ^ en.Cieza ha quedado so-




La jornada regia. 
Por causa del mal tiempo. 
Sus Majestades' los Reyes, don Alfonso 
y d o ñ a Victor ia Eugenia, no salieron en 
ta m a ñ a n a de ayer de sus "habitaciories 
del ¡ 'a lacio Rea l / a causa del ma | tiempo. 
El p r í n c i p e de Asturias y sus augustos 
h e r m á n o s , estuvieron en l a playa, del Sar-
dinero, tomando el acosturiibrado b a ñ o 
en c o m p a ñ í a de sus p r imos los ^ k x l de 
los s e r e n í s i m o s infantes don Carlos y do-
ñ a Luisa. 
1 ti presaron al Regio Alcáza r a l medio 
día. 
Sus Majestades el Rey y el 
marqués cíe Lema. 
IA la una de la. tarde d e s p a c h ó ayer el 
min is t ro de Estado con don Alfonso X I I I , 
en el Palacio de la Magdalena. 
El ministro y los periodistas. 
'Después recibió el minis t ro de Jornada, 
en el Hotel Real, a los periodistas que 
hacemos la i n fo rmac ión d ia r ia . 
Dí jonos el m a r q u é s de Lema, que la 
t r anqu i l idad en toda E s p a ñ a era abso-
lu,ta, y que el conflicto planteado por los 
obreros m e t a l ó r g t c o s de Vizcaya, cont i -
nuaba en el mismo estado. 
Interrogado por u n c o m p a ñ e r o acer-
ca de una noticia que publ ican los per ió-
dicos de la vecina, v i l l a , referente a ha-
fterle sido enviado por los operarios me-
Al Este de Czernowitch, nuestras tropas 
han llegado a 'ia frontera. 
Ejérci to del pínoipe Leopoldo.—Al Norte 
del Prnth , se ludha en «1 ilugar en que se 
combat ió a fines de 1^16. 
Hasta ayer por la noche nos 'Ihabíamos 
apoderado de los pueblos enemigos de Ka-
knesie y Tolvoio, en esta reg ión . 
A l Norte del Diniester, actividad de la 
l u d i a de a r t i l l e r í a . 
iFrente i tal iano.—Ha habido intensa l u -
cha de a r t i l l e r í a at Noroeste del Carso. 
c ión a l conflicto. 
Alude ,1a nota a lo dispuesto, con fecha 
16 de agosto de 1916 y 23 de marzo .de l 
corriente, ante el in t e ré s de evitar el plan-
teamiento de confliiWb de tan ta grave-
dad y de ¡tanta transcendencia como el 
presente, 
El Gobierno as í lo desea, en bien de l a 
t r anqu i l idad ; pero tiene derecho a tomar lanzando un oentenar 
las medidas necesarias. ¡pára velar por 
que no se in te r rumpan aquellos seryieios 
que son de l imprescíndible necesidad. 
Ya no hay huelga. 
E l Comité de obreros t e r r ó v i a r i o s Ua di-
r igido una ca i t a a i minis t ro de Fomento, 
en la que le maniifiesta que re t i ra el anun-
cio del planteamiento de la. huelga para 
el d í a 10. 
La car ta declara que habiendo exami-' 
nado detenidamente Ja d e c l a r a c i ó n del Go-
bierno de fecha de hoy y la interpreta-
ción que el Gobierno da a l derecho de 
huelga, teniendo en cuenta la necesidad 
de anunc ia r con ocho día© de anticipa-
ción el planteamiento de la misma, a s í 
como, el recohocimlento del Gobierno de 
E n los Balkanes no Iha « a m b l a d o la si-
to ación.» 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t imo comunicado oflciaj 
facil i tado por ei Gran Cuartel general dei 
e jérci to a u s t r í a c o , dice lo- siguiente: 
«Ejér ic to del 'general Mackensen.—Pare-
ce que los rusos, t e n í a n g r an esperanza en 
el éxi to de la ofensiva rusorrumana, que 
l i a fracasado en la región de Cassinu. • 
Las tropas austroalemanas h a n avan-
zado al Noroeste de Hagan. . 
_ En ambos 'lados del Seneth, nuestras tro-
pas han avanzado, luchando. 
En ia región de Czernowiiteh hemos re-
ohazado ataques del enemigo. 
Frente i tal iano.—Actividad de i a lucha 
en el frente del Isonzo, desde Tolmino has-
t a el mar. 
Ayer hubo actividad a é r e a . 
Seis de muestras escuadrillas han bom-
bardeado, lanzando nmiucrosas toneladas 
de iproyectiies, ilos edificiios mil i tares ene-
migos de Tiaiprovano,- causando importan-
tes d a ñ o s . - • . 
Un aeroplano de escolta fué alcanzado 
por e l fuego ememigo, pero pudo aterrizai 
én nuestro terr i tor io . . 
Todos los d e m á s regresaron indemnes .» 
Una opinión sobre la GoTOferencia de Es-
tocolmo. 
iPARIS.—«Le Petit iParisien» publáca 
unas declaraciones del decano de los so-
cialistas ingleses respecto de la Conferen-
cia sociafeta de Estocolmo, la que, en su 
opin ión , se ce l eb ra r á bajo la infiuenoia de 
/V.enuinía. • 
Ha manifestado que no pueden acudii 
a ella los socialistas aliados, y le sorpren-
de que los -rusos' y ifranceses tengan el pro-
pósito de asistir. 
Los ingleses ' p r o t e s t a r á n de ello. 
Los Gobiernos aliados deben negar la 
conces ión de papsapones a los socialistas 
que prebendan t í a s i a d a r s e a Estocolmo. 
Wiiscn quiere la paz verdad. 
NUEVA YOK.—Elii presidente, Wilson, 
l i a conferenciado ayer icón e l jefe del par-
tido d e m ó c r a t a acuca de los supuestos 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv /̂vvvvvvvvvvvvvvv 
P l A N D E T O D A S L A ¿ 
r l f \ L \ \ J s D MEJORES M A R C A i 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A I S 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O ; 
Gran surtido en 
G K A M O F O N U S Y D I S C O S 
M. Vellido. Arnés de Escalante, 6.=Saiitander. 
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ofrecimiientos de paz hechos por Alemania. 
«La ludia—ha dicho Wilson—debe oon-
l i nua r t o d a v í a ; no debemos conformarnos 
con la f a n t a s í a de la paz, s i m í c o n Ola pa^ 
m i s m a . » 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
i arde, dice lo siguiente: • 
" l í en te occidiental.—Ejército del pr ínci -
pe Ruperto.—En el frente de batalla-de 
KHandes volvió a adqu i r i r al- anochecer in-
tensidad el fuego. 
En el-sector de la costa, los ingleses em-
prendieron, por la noche, fuerte fuego gra 
neado desde Nieuport hasta e'l Norte y 
Nordeste de es^a pos idói r . 
Entre Brambar y Nordeste de Wiisohae-
te, el enemigo, después del anochecer, em-
prend ió fuertes contraataques. 
En la r eg ión del Artois, viva ác t iv idad 
de la lucha entre L a B a s é e y & i Scarpa. Se 
malograron tilos avances de los explorado 
res ingleses. 
Ejér ic to del .kronjí>rinz.—En Has (horas 
vespei 'tinas-revivió eL fuego en-el camino 
de las Damas. 
En las orillas del Mosa, un gólpe de ma-
no, dado con e n e r g í a po r destacamentos 
de las tropas de B a d é n , hizo irruipción en 
el bosque atrinoherado' de Causieres, co-
giendo prisioneros. 
Frente oriental .—Ejiérai to de-l p r ínc ipe 
Letopoldo.—Sin va r i ac ión . 
E jé r ic to del arohiduque José .—En los 
C á r p a t o s Forestales, 500 a u s t r o h ú n g a r o s 
han asaltado varios puntos m o n t a ñ o s o s 
fuertemenífc defendidos por el enemigo. 
Hemos recihazado ataques de los rusos en 
el bosque de Nasta. 
- .Ejárcito^deli general Mackensen.—Hemos 
asaltado una brecha que conduce a Focc-
Sani, completando nuestro éxito. 
Los rusorrumanos ihan atacado s in re-
sultado, ihabiéndoles cogido prisioneros. 
(Por és tos hemos podido comprobar q ü e 
las fuerzas que tomaron parte en estos 
ataques se c o m p o n í a n de m á s de 12 regi-
mientos. 
Frente macedónico .—No ha habido cam-
bios en él conjunto del frente.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo comunicado fa-
cil i tado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to inglés , dice lo siguiente: 
«Al med iod í a , nuestras fuerzas l i a n rea-
lizado con éxito nuevas incursiones en las 
trincheras enemigas d e i a región de L091-
bar tzáde. 
Nada importante que s e ñ a l a r en el resto 
del frente.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
NAUÉN.—Él comunicado oficial ale-
i r i a n de la noche dice lo siguiente: 
«En el frente de Mandes, actividad vio-
lenta de l a lucha de a r t i l l e r í a . 
E n el frente oriental; no hay hasta aihora 
n inguna noticia importante" que comuni-
car .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial íaciii 
tado a las once de La noche, dice lo si 
siguiente: 
«Actividad de ar t i l le r ía Violenta en la 
reg ión de Pantoni 
E n la or i l la derecha del Mosa ha habido 
aociones de - infanter ía en el bosque de Cou-
rrieres y Duaumont. 
^Frente oriental.—Actividad de ar t i l le r ía 
en el conjunto del frente. 
En el f rénte servi i í y en el recodo dá. 
Czerna ihemos rechazado dos golpes de 
mano que por sorpresa intentara el ene-
migo. 
Los aviadores b r i t án i cos han bombar-
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La corrida de la prensa. 
Decíamos ayer. 
1 ues, s eñor ; ayer d e c í a m o s que en la 
taqui l la h a b í a lo que se dice una verda-
dera «congest ión» de pedidos de localida-
des para la cor r ida nuestra, en la que los 
f enómenos en competencia Gaona, José 
y Juan, se las e n t e n d e r á n con seis costa-
dos del s e ñ o r Benjumea. 
A ñ a d i m o s hoy que ha seguido en au-
mento la susodicha venta, pero que ha-
b r á pa fa todos, sino lo dejan para úl t i -
ma hora. 
La- Asociac ión de l a Prensa sabe y a 
de sobra, que va a tener u n llenazo, po r 
lo que le da las g i acias a l respetable p ú -
blico, a ' l a pa r que le ruega, de nuevo, 
que -no deje para ú l t i m a hora la adqui-
sición de billetes', coh objeto de no enior-
pecer la buena marcha de la venta. , 
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Leos de sociedad. 
Don José Ramón y Pascual. 
Se l i a l l a en Ltis Caldas el prestigioso pe-
riodista, du ¡ni o de ios mágii if ioos cüámós 
oarceloneses " L a T r i b u n a » y «El D í a Grá-
IÍCO», tuon José R a m ó n y P a s c u á i . 
Deseamos a tan querido y respetable 
amigo que su estancia en la M m u a ñ a le-
sea grata. 
Viajes. 
I ' i ocedente de Madr id ha llegado a esta 
v iuaad el d is t inguido caballero don Luis . 
Denadi. 
— T a m b i é n ha llegado a esta ciudad la 
dis t inguida s e ñ o r a viuda de Viesca. -
—Ha llegado, procedeme de M a d r i d , el 
s eño r conae de Güell. 
—Se encuentra en esta ciudad ta dis-
t inguida s e ñ o r a viuda dei general Loy-
g o r r i . 
—Procedente de Madr id ha llegado don 
Carlos Silvela. 
—De la misma procedencia han llega-
Jo las dist inguidas s e ñ o r a s marquesa de 
Eapinardo y duquesa de Alcubierre. 
^-Se encuentra veraneando en Comillas 
la condesa de Sert. 
—Ha llegado, procedente de Madr id , el 
ilustre' pol í t ico don Ricardo Gasset. 
—Procedente de Barcelona, adonde le 
l levaron asuntos comerciales, llegó ayer 
a esta ciudad nuestro pa r t i cu la r amigo 
don Lu i s Garc í a . 
E l s e ñ o r G a r c í a p a s a r á entre nosotros 
unos meses, para regresar a Santiago de 
Cuba, donde le recia p ian sus "grandes ne-
gocios. 
Deseamos a dicho seño r que le sea gra-
ta su estancia en la tierruca. 
— H a n llegado a l Sardinero los seño-
res siguientes: 
Doña Isabel Bar r io Cabezas y famil ia , 
d o ñ a Sinforosa de las Torres Qu ín te l a y 
laimiiia, don Pedro \0r i iz Zugasti , don 
Juan M a r í a Ruiz Escalera, d o ñ a Regina 
Oria ü r t i z y famil ia , d o ñ a Teresa Orejón 
Hurtado y fami l ia , don Helmulch K l a l i -
seh, don Maniuel F. Ried y eeñ twa , d ó n 
José Ortega y familia^ don Ricardo Sanz 
de Cenzano y fami l ia , don Francisco M u -
ñoz, don R a m ó n H . Mar t í nez , don A n -
d r é s Leymaire, d o ñ a Carmen Basilise, 
don Calixto de la Granja, don Lorenzo" 
Gaiindo, d o ñ a Dolores H e r n á n d e z , d o ñ a 
M a r í a V a l e n t í n e hijos, • s e ñ o r m a r q u é s 
de Villavinse de Ath inno , don Alfredo Ol-
mos, d o n - J u l i á n Dávi.la, don Antonio Nú-
ñez, d o ñ a Adela García ' , don Alberto 
Gmnger, s e ñ o r i t a M a r í a Granger, d o ñ a 
Esperanza Cobo, don Manuel Cobo, Su 
Alteza p r í n c i p e de F ü r s t e n b e r g (embaja-
dor de Aus l r ia ) , don Francisco del Hoyo 
y famil ia , don Clemente de yelarde, don 
José Lu i s Escario, don M,. de Diego, don 
J. de la Nucena, M m . P e ñ a Fuente, don 
M a r t í n de P a ú l , s e ñ o r i t a Marga r i t a Nel-. 
fceja, s e ñ o r i t a Carmen Nelken, d o ñ a Be-
ni ta Barrero, d o ñ a M a r í a Mar t í nez , d o ñ a 
Modesta Ruiz, don Manue l Pé rez , don 
José J a l ó n , d o ñ a Manuela Diez, d o ñ a 
Beatriz Asesio (viuda de Moreno) y s e ñ o r 
P á r r a g a , 
De Barcelona.—Don Antonio Font, se-
ñ o r conde de Gado, don í : Corulla y don 
Y. Conil la y s eño ra . 
De Zaragoza . -Don Basilio P. Labad. 
De P a l e n c i a . — D o ñ a Dionisia Cr iado V i -
l la lva y don Onofre Encina e hijos. 
De C á c e r e s . - M i c a e l a M a r t í n y . famil ia , 
don Ensebio Frade y hermana y don Fer-
nando de la C á m a r a . 
De Toledo.—Don Enrique G a r c í a Pazo 
y famil ia , don Cal ix io Serrano y fami l ia 
"y don Camilo Núñe'z. 
De Vallado l id.—Don Victor iano Gonzá-
lez y famil ia . 
De Salamanca.—iDon Maximino Volle-
do González, don Feliciano Segurado, don 
José Paniagua, d o ñ a M a r í a C a s t a ñ e d a , 
don Iñ igo Vil lor ía , d o ñ a Sofía Vi l lor ía , 
d o ñ a Inocencia Pé rez , d o ñ a Anselma Do-
m í n g u e z y . d o ñ a Felisa Segurado. 
De La Ün ión .—Don Pascual Conesa y 
fajnil ia. 
De A l a r del R e y . — D o ñ a lAgustina Gar-
c í a y G a r c í a y d o ñ a Carolina Orta Or-v 
.tiz. 
De Cuba.—iDon L.uis M i r a ven y s e ñ o r a 
viuda de Salcedo e, h i ja . 
De Zamora.—Don Francisco F e r n á n d e z . 
De San Sebas t i án .—Don Lu i s Olasagas-
ta, don F . Lee, don Eduardo Vázquez y 
s e ñ o r A l c á z a r y Roca de Laguna. 
De Londres.—Don S. All isen. 
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Ernesto Gonzalvo 
Durante la jornada del 3 a l 4, aviones deado los campamentos enemigos d é l a re-
enemigos h a n bombardeado tos establecí- g ión al Sur de. Seres.» 
mientes inmediatos a la ciudad de Pola, 
de bombas. 
Fueron causados algunos d a ñ o s en va-
rias icasas particulares. 
Una persona del elemento civi l falleció.)) 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t án i co dice lo siguiente: 
«Hemos realizado don éxito movimientos 
contra las trincheras alemanas de Lom-
bartzide, cogiendo numerosos prisioneros 
y material . 
La a r t i l l e r ía enemiga se ihá mostrado 
particularmente violenta, durante la uo-
ohe, al Norte y Este de Ypres .» 
P A R T E ÜFiUiAL A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
«Cont ingentes alemanes, asaltaron las 
la d e c l a r a c i ó n de los obreros de que pue-1 posicionies rusas en i-ocsam, capturando 
den comunicarse directameme con las ; 1-300 hombres y 13 c a ñ o n e s . 
C o m p a ñ í a s ferroviarias para solventar En el Cassinu, el e n e m i g o - d i ó intensos 
sus diferencias y resolverlas, y que no tie- ataques, sutfriendo pedidlas por j iues t ros 
nen inconveniente las C o m p a ñ í a s en t r a - ' " 
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A l f r e d o P e l l ó n 
D E N T I S T A 
Ha trasladado la consulta al paseo de 
Pereda, n ú m e r o 5, pr imero. 
y én lucha cueirpo a contraataquies 
cuerpo. 1 
Nos apoderamos de varias posícdones mi-
sas en Overvo-Toozkuis, progresando m á s 
al lá de la frontera. 
En el Isonzo, dudlios de a r t i l l e r í a . . 
En CavalisSa rechazamos ios ataques del 
adversario. 
ex ayudante de los doctores Madinaveltia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO É HIGADO.—MEDICINA G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
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OCULISTA 
Consulta de doce a upa, en W a d - R á s , 
En el Sanatorio Madraza', de cua-
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACION BS 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 
Excepto domingos y d í a s festivas. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont.a de 11 a 1.—ArciUero", 4, 2.°—Tel. 736 
Ciruelas, Gudsantes, Cere-
zas, Albariooquies TREVIJANO 
7, 1. 
tro a cinco. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los. n i ñ o s y de 
l a mujer . ,, 
Consul ta /de once y í ñ e d i a a una. 
Francisco Setien. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oi'dos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Paseo de Pereda, 18, 3.,°—Teléfono 629. 
E l que al m o r i r no ha probado 
e l ¡Pchs! , de los Hijos de P. Vela,, 
se va de este mundo a l otro 
sin, saber lo que es canela. * 
I 
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GRANDIOSO DEBUT.—RESURRECCION QUIJANO, con couplés de notables autores, escri-
tos para esta, eminente canzonetista. 
A. las siete de la tarde y diez y media de la noche, completarán el programa las artistas María 
y Paquita Gi l , bailes de salón, y ŝ  r ep resen ta rá nua obra cómica por algunos artistas de la • 
compañía del teatro Apolo. 
Esta compañía represen ta rá hoy, en Tórre la vega, «Maruxa»V volviendo m a ñ a n a para darlas 
tres iiltimas funciones, el viernes 10, sábado 11 . y domingo 12, en las cine tomara parte también 
Resurrección Quijano. • 
Gran concurso de boxeo. Hoy y mañana solamente. 
n IH I llil 
PRIMER MATCH (6 rounds) 
Pirou—Bilbaíno 
contra 
D . Campas —Santander. 
S E G U N D O M A T C H ( 8 r o u n ( l s ) 
Saider—Inglés, 
contra 
Barcino - Cata lán . 
T E R C F R M A T C H (10 roumls) 
F r a n k R o c h i — B e l g a , 
c o n t r a 
F r a n k C r o z i e r — N e g r o de Jamaica. 
Los rounds serán de dos minutos con uno de descanso. 
• • • ' . 
iolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
In te r ior F . 
B-. 
i» B 
» C i . . . . . . . 
» 3 ,. 
» A..-. 
» G y H 
.í rc»rtJsaS»'l« í . p o r 100 F 
* E • 
• • < * ^ 
* c . . . 
3 Jt Ü 
» - T I A.... 
Amortizable 4 por 100, F 
Banco Espafia . . . . 
» Hispano.Americam).. OJO 001138 00 
» Río de la P í a t e , 240 00:248 00 
fabacos , OJO 00 
Nortes 000 00 
Ali jantes 000 00 
































» ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
depi íd. , serie 3 
AzTicareras, estampilladae.. 
Idem, no estampiUadas 
S i t e iúo r , serie F 
Cédu las ail 4 por 100 
Francos 
Llhras 
76 C0! 75 80 
20 85 20 83 








104 75 000 00 
103 35 103 3L 









B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , serie Á, a 74,80; serie C, a 74; 
serie D, a 73; serie F , a 74,80 y 74,50. 
Amortixable, en carpetas provisionales, 
emis ión 1917, serie A, a 91,90 y 91,80; se-
rie F, a 91,80; en series diferentes, a 91,80. 
Obligaciones Ayuntamiento de Bilbao, 
a 87 por 100. 
ACCIONES . 
¡Bañé© de Bilbao, a 2.175 pesetas. 
Mein tie Vizcaya, a • ] . 130 pesetas. 
Cr édito de Ja. Un ión Minera , a 415, 
y 415 pesetas. 
420 
FerrOKjarri] de Santander a Bilbao, nú-
mn-ns 1 aJ 33.240, a 347,50 p é s e l a s . 
Idem 34 Ja. Robla, a 455 pesetas. 
I ¡fía Norte' de E s p a ñ a , a 311 y 310 pe-
soias. 
.Naviera Sota y Aznar," a 3.925 y 3.920 
pesetas, ñ n del corriente; 4.000 pesetas, 
fin del eorriente, con p r i m a de. 200 pese-
tas; 4.100 pesetas, fin del-corriente, con 
p r i m a de 150 pesetas; 3.895 y 3.900 pese-
tas. 
Mm'ít-ima dol Nerv ión , a 3.750, 3.740 y 
3.750 pesetas, fin'del corriente;-3.850 pe-
setas, fin del corriente, con p r imas de 
100 y 125 pesetas; 3.700, 3.090, 3.G85 y 3.690 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 3.200, 3.240 y 3.250 
pesetas., fin del corriente; -3.160," 3.175". 
B.áOO, 3;220 v 3.210 pesetas; 3.215, 3.220, 
3.200, 3>21Ó y 3.215 pesetas. - . 
'N-aviera Vasconsfáda. a 1.510 pesetas, 
fin del ^..miente; 1.490, 1.495 y 1.500 pe-
seras. ' '• * . 
n m K m m m u m m B m a m m s t m K m m a 
Naviera Bachi, a 2.600 pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 480 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1,565 pesetas, fin del corriente; l;540 y 
1.550 pesetas,' 
Naviera A n r r e r á , a 1,185y 1.180 pesetas, 
fin del corriente; 1,170, 1.160 y 1.170 pese-
tas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a $1^ pese-
ras. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 58 pesetas. 
Hulleras del SaKgro y Anexas, a 985 pe-
setas. 
Minas de CaJa, a 315 pesetas. 
Mi-nera de ViÚaodrid, a 160, 
Electra de Viesgo. a-715 pese.as. 
Basconia; ordinar ias , a 895 pesetas, 
lA'Itos Hornos de Vi/.cay a. a 880; 3X2 y 
385 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a. 95 por 100, 
Duro Felguera, 'a 194 v 197 por 100, rin 
del corriente; 190, 193, 195, 196, 194 y 195 
por 100. 
Explosivos, a 262 y 263 por 100, 
* OBLICACIONES 
Fer rocar r i l de-la.Robla, a 79 por 100. 
Idenj de Tudela a Bilbao, pnmera se-
r a 100 por 100. 
•: Idem, segunda serie, a 100 por 100, 
, Especiales, a 100,50^r 
Idem de Asturias, G&lieift y LeóiV, pr i -
mera hipoteca, a 63,75. 
Idem Norte,- p r imera sesLe; primera h i -
poteca, :a 63,75.' 
Riem Alsasua, a 90 y 89,75 pesetals," 
Idem-Huesoa a Francia por Canfranc, 
emis ión de 1905, a 84k50. 
Electra.de Viesgo, a 99 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 20.88; l ibras 10.000. 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a Sanianderina dé 
Navegac ión , 119 acciones, a 1.425, 1.475. 
1.500, 1.525 y 1.550. pesetas acc ión . 
Idem íd. Vasco C a n t á b r i c a de Na.\ -ga-
ción, 20 acciones, a 1.535 pesetas. 
Idem Sociedad general A/.m u v m - de 
E s p a ñ a , ord inar ias , a 28,50 por 100; pese-
tas 6.500. 
Inter ior . 4 pop 100, a 73,25 por 100; pe-
setas 12.500. 
Amortizable, 5 por 100, emisión 1917, a 
92 por 100; pesetas 9.500. 
Obligaciones ferrocarr i l de Madr id a 
Zaragoza y Alicante, serie A, de Vallado-
M a Ariza , a 100,50 por 100; pesetas 5,500. 
Idem íd. de V i l l a l b a a Se^ovin. a 82,25 
por 100; p e s e t a » 10.000. • 
Idem íd. de Barcelona a ¡Alsasna. fl 
90,50 por '100: peseta's 8.5(11). 
Idem íd'. de M a d r i d a Zarago/a y - A l i -
cante, serie E, 4,50 por 100, a 87,05 por 
100; pesetas 70,000. 
vena en p r e p a r a c i ó n a la festividúid de 
la Asunc ión de la S a n t í s i m a Virgen a los 
cielos. Rezado el Santo Rosario, se expon-
d r á a Su Div ina Majestad y se practica-
r á el ejercicio de la^novena, te rminan-
do con la bend ic ión del S a n t í s i m o Sacra-
mento y c á n t i c o s . La novena s e r á a las 
siete.y media, y se ofrecei 'á este a ñ o pa-
ra p e d i r a l Señor , por la in te rvenc ión de 
M a r í a , la paz de las naciones. 
Iglesia de San Roque 
(Sardinero). • 
Coniiniia la novena en honor de San 
Roque1, 
Toilos los d í a s , a las diez, h a b r á misa 
rezada, c u ;i/oinp:mamienl!) de a r m ó ; 
n inm, y lenuii ir id:) . se liará el ejercicio 
propio de la novena. 
Este- mismo ejercicio se repe t i rá todas 
las tardes, a las seis y media; con media 
exposición del S a n t í s i m o , es tación .y San-
to-Rosario, terminando con los gozos del 
Santo, 
' El día 15, desde las cuatro de La tarde, 
habVá confesores: en dicha iglesia dispues-
tos a r edb i r en 'el Sianto Tr ibuna l de la 
Penitencia 8 iodos los fieles. 
El d h !$, re^tividad de San |{oi|ue, .a 
las ocho, ,se c e l é b r a l a misa de comun-iói; 
rezada, con •acuinpañain ienio fie an im-
nlum.. A. las diez y media, is. ra la misa 
solemne, con orquesta, actuando en ella 
la GapiÚá de mús ica de la p a r r ó q p i á de 
Santa Luc ía , elementos de la Santa Igle-
sia Catedral, y la gran orquesta del Ca-
sino. 
•Pred ica rá el pane'gfrico, del Santo el re-
verendo P á d f e Gregorio g'átzáteglíi Mú-
gica, religio-so franciscano del convento 
de ilermeo (Vizcaya), . . 
Como esta Iglesia no tiene recursos pa-
ra conservar y mejorar el ediflcio, n i per-
cibe subvenc ión , ni do tac ión a h í u n a del 
Estado para él cnMu y r e p a r a c i ó n de ló? 
ornamentos sagrados, se suplica a todos 
losdleles una limosna, esperando litfti de 
contr ibuir , s egún sus fuerzas, a tan altos 
y laudables fines. 
• El cxcelenl ísiino o l l i is tr ís i tno señor 
Obispo de ; l a .d ióces i s , se ha dignado con-
«eder indulgencias de costumbre a todos 
los fieles que devotamente asistan a éljftós 
religiosos cultos. 
IVIarias tíe les Sagrarlos. 
Esta Asociación reparadioa celebrará-
sus cultos m e u s u a l é s en la Iglesia de la 
^ A u u n c i a c i ó n , hoy, jueves, 
l.a c o m u n i ó n general s e r á a las siete 
y mellja, y ej ejercicio de la tarde, a las 
siete, 
POR LA PROVINCIA 
Niño ahogado, 
i.a i . nan i i a c iv i l del puesto' de Molle-
do.comunica que, h a l l á n d o s e b a ñ a n d o en 
el río Hesaya, p r ó x i m o al pueblo (le Ivas 
Fraguas, el joven de once a ñ o s lAureiiano 
Igelnio (-iniiérrez, residente en el pueblo 
de Bostmnizo, p e r d i ó el pie y fué arras-
trado por la. coi mente, pereciendo alle-
gado. 
En etasunto interviuo el Juzgado mum-
cipal de Arenas, que o r d e n ó l a t r a s l a c i ó n 
del c a d á v e r , a i depós i to de aquel pueblo, 
¡ iu- : rnyendo las oportunas j l i l igencias. 
Un detenido. 
Por l a Guardia munic ipa l del puesto de 
Castro Urd ía l e s , ha sido detenido, ep el 
pueblo de Mloño, el vecino de aquella 
ciudad Celestino Bilbao L n b l á n , de vein-
¡isici • años de edad, cómo autor de ha-
iñ'r causado varias lesiones á su suegro-
Satnrn i iu . Maíz Allende, de sesenta y sie-
te a ñ o s de edad, y a su esposa Irene Maíz, 
de veinlioclio anos de (Miad, a consecnen-
da de una disputa babida entre ellos, por 
ir embriagado el agresor a su domici l io , 
y a consecuencia de cuyas lesiioncs falle-
ció e] mencionado Satuinlno. 
til dideaido fué puesto a d isposic ión del 
Juzga#Q de Castro Urd ía l e s , e n c o n t r á n -
dosele en (d bolsillo los ídocumenlos , pre-
parados para embarcar. 
De Cabezón de la Sal, 
, . GiaiiT feria anual tíe ganado 
caballar, 
F.n los iias 1 y 2 del p róx imo mes de 
septiembre >• • c e l e b r a r á en esta v i l l a , en 
el extenso y frondoso paseo de La Losa, 
la feria de ganado caballar, denominada 
de San Gi l , creada el a ñ o ú l t imo con ex-
v ¡ ' l i t e s resultados. 
El Ayuntamiento fac i l i t a rá a Jos gana-
deros prados cerrados, en donde, median-
t 
el ganado que guiaba en l.a calle de Atara-
zanas. 
No son todos los ¿íue están. . . 
. Marcos Alo.nso y Lu i s l.inage, carrete-
ros de oficio, apostaron ayer tarde una 
cant idad en dinero a que el ganado del 
segundo s u b í a con el ca i ro por la rampa 
de Sotileza, llevando una de las dos rue-
das sujeta con una cuerda. 
Concertada la apuesta, a l l levarla a la 
p r á c t i c a , ios bueyes se negaban a subir 
el carro de aquella forma, por lo cual su 
.dueño los cas t igó tan b á r b a r a m e n t e , que 
dló lugar a l a protesta de las personas que 
lo presenciaron. 
E l {sus t i tu i r los puntos por letras, 
a gusto del lector) del carretero, fué de-
nunciado y multado por la Alca ld ía . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l í n i ca inski lada en el •cuar-
tel de la Cruz Bo ja , fueron asistidas ayer 
117 personas.-
S, 
e un p e q u e ñ o estipendio, puedan conser-
\ ar. durante la noche, a sus ganados. 
Hay s e r v i c i o - c ó m o d o de trenes desde 
Santander y Oviedo y pueblos interme-
dios, hasta esta v i l la y viceversa, y epi-
palme cotí el Norte y TorrelaTega. 
r i D u n a i e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el día de 
ayer referente a causa seguida en el Juz-
jado de Casiro Urdía les , contra Antonio 
y Juan Dojén, ba sidp s u s p e n d i d ó por 
lia no comparwencia del Juan. 
* # #. 
T a m b i é n lia sido suspendido el s e ñ a l a -
do p a r í el nii-iam d ía . con referencia a 
causa siv^uida en el .In/.-ado del Oste, 
contra. Segando l ' . ' inandez Casas, por la 
no i'omparecencia de éste. 
Sección marítima. 
A la mar.—Con objeto de realizar un 
crucero por la costa salieron ayer por la 
inañana . (Sé este puerto el torpedeio mi-
m^i'ú 8 y ol •contratorpedero «Vil laamil" . 
De arMbada. Por cansa d d mal tiem-
po e n t r ó ayer de a r r ibada n Pnertochi-
co la pareja de pesca de la inscr ipc ión 
de Vigo, «¡Olí del Cielo!)', que l a tiene 
ctuili atada el Ha neo de 'Aviles, para la 
pesca del bonito. 
Partes reoibitíoá en la Comandancia de 
Marina. 
lije Madr id .—En Cantabria y Galicia, 
tiempo tormentoso. 
Semáforo. 
S.O; flójito, mar l lana, nuboso. 
Mareas. 
• Pleamares: A las 7,43 m . y 8,10 n . 
Bajamares: A la 1,44 m. y 2,9 t. 
te y Ai-mirm provin i..) 
S a n í u o l a . ¿, bajo. "n ̂  
Teleíc nemas detenidos 
l ián Calzada- ( í n d u s t r i j f l p • 
• De 'Gijón; Znazula. • 
De Guadix: F i g a r é s , |l0,ftl , 
De San Sebastián:- j ^ - J f ? UM 
«Alfonso X I I . . . m<¡ liuel: 
^ iDe^ M a i l r i d : Hi lar io RUÍ2 ^ 
De Bilbao: Francisco Befli, 
M ús'ica.— 'í^rOgranaa. d© 
e j e c u t a r á hoy Ja banda n 
ocho y media a diez v-ined ?'1'0"^ 
de Pereda: '< on ™ 
«La corr ía i de 
Chueca. 
«(Mal de ajncweis» 
«La Magdalena.), Valses'1 
. «La gitanil la.) , siiitp.__j 
«El poema del SidiAn^ 
Freno a 
diafragma «Exhibí 
mar .a lité voz. de 
Ciiauiolas ipn-
Franoisco, 15, y r 
Etcalantg, 6. 
SUCESOS DE AYER 
Ratero detenido. 
El g u a n i h inuni.cipal -Vidal O. M a r u r i 
prar-licó ayer un buen servicio detenien-
do a un. ratero llamadQ^*<i^ Fiesno (a) 
Cairreteras.—En v i r tud de lo dispuesto 
pqr la Dirección general de Obras públ i -
cas en 2 de agosto de 1917, el (Jobierno 
civi l ha s e ñ a l a d o el d í a 30 de agosto de 
1917, a las once horas, para la adjudi-
cac ión en p ú b l i r a subasta de las obras 
de acopios para r e p a r a c i ó n de explana-
ción y firme del k i lómet ro 4, h e c t ó m e i i o s 
| , 3 y 4 de la ca i retera dy E u n i t a de Pe-, 
ñacas t í l lo a Santander, &B esta provin-
c i a , iaiyo presupuesto de contrata es de 
2& 800,77 pése tae . 
—Idem "id. de acopios para r e p a r a c i ó n , 
de e x p l a n a c i ó n y firme del k i lómet ro 4, 
hec tó lne t ros 5, 6 y 7 de la carretera de 
Ermi ta de Peñacas t i l l o a Santander, en 
esta provincia, cuyo presupuesto de •con-
1 ira ta'es de 23.465,o2 pesetas. 
I T í lde lo de acopios -para coirserva-
ción y su empleo en los k i l ó m e t r o s 1 a l 
i;{ de la carretera de Cabezón de la. Sal a í 
! puerto 'de Comillas, en esta provincia, cu-
'• yo-presupuesto de contrata es de 18.704,17 
i pesé tas, 
L a Casa mejor surt ida en selecta born-
b o n e r í a y caramelos, C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27. 
De quintas.—íSe ruega a. los individuos 
Francisco. Fuentes Palacios, que fué en 
Amando, que hab í a robado dn reloj a un ouba del ba taUón provis ional Habana, n ú -
caballero idomleftiéido en l a ^ a l l e de R ú a - mero l , y Miguel Zugaldi y Agui r ie -Urre-
m e n o í , , ta, mozo del .actual reemplazo, ambos do-
VA mencionado «vivo.., para l levar a oa- mlciliados en esta capi tal , se presenten en 
bo ta l h a z a ñ a , tomó una h a b i t a c i ó n con- e| Negociado de Reemplazos del excelen-
V i í l a r e l i g i o s a 
Santoral de hoy. — Santos R o n i á n , 
Secundiano, Marceliaho, \ 'ei-¡aiio. Fi rmo, 
Rús t ico , mis . ; Domiciano, oh.; J u l i á n , 
Marciano, mis . ; Bto. Pedro Fabro., S. ,1. 
Santoral de m a ñ a n a . Santos I , uenzo, 
de , m. ; Asteria, Basa, Paula, Aga tón i ca . 
vgs. mrs.; Deusdedit. 
Devoto rievenario. 
C o n t i n ú a en la iglesia de San Miguel , 
de Ids Padres P a s i ó n i s t a s . la <Ievo1a m>-
Pf | inillos. Variantes, A1- TSE'ÍUIMP 
l igua a la que ocupaba el robado en la 
casa -de ,hu.ésipe<Ies', y aprovechando el 
s u e ñ o de aqué l , le despojo del reloj y ca-
dena, siendo detenido d e s p u é s ' e n una ta-
berna de la calle Al ta , 
Fcr escandalosas. 
lAyer fueron denunciados por la Guar-
dia municipal una muchacha l lamada 
Pi lar• Mairtínez y tres jóvenes llamados 
Anioulo Cruz, José González y Pedro San 
F e r m í n , que en la. segunda playa del Sar-
dinero promovieron un pequeñ'0 e s c á n -
dalo, d i r ig iéndose frases malsonantes. 
Muy bieiT. 
Con aplauso u n á n i m e de cuantasi per-
sonas ]o presenoiaban, fué denunciado 
ayer el carretero Pedro Vena, domicilia-, 
do en Cueto, por ma l t r a t a r cruelmente 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
1 * 1 J E T * T A L A S r R F f c l ^ A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
t í s imo Ayuntamiento, para enterarles de 
asuntos que les interesan, 
• DE 
PEDRO A . S A N M A R T I N 
(Sucesor^de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos d.e la Na-
va, Manzanilla, y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Telé fono n ú m . 125. 
Matadero.—Homaneo de] d í a 8: Reses 
lo. N.rres, 19; menores, 32; ki logramos, 
5.1Ó5. 
Cerdos, 7; kilogramos, (í86. 
Corderos, ¿N; kilogramos, lól . 
Carneros, 1; k i logramos,^ l í ) . 
Trajes para niños 
Blusones,- delantales y gua'rdapoWos. 
Perfección y rapidez. M A R I A A R N A I Z , 
Padilla, . n ú m e r o 8, 1.° 
Contingente y arbitrio. E l arrendata-
rio del contingente y a rb i t r io sobre el v i -
no comunica a los s e ñ o r e s alcaldes de 
la provinc ia que, durante toilo el mes de-
agosto, e s t a r á abierta, la r e c a u d a c i ó n vo-
luntaria de.l lercer tr imestre de coulin-
iMI., 
^'i atoo,, L 
V E L L I D O , ! 
Pídase en hoteles, r 
rants y ultramarinos. 
. D e p ó s i t o : 
S a n t a 
Los Amigos del sexto distrito 
fué entregada en la Secretariá d i 
len t í s imo Ayuntamiento, por i0, ¿ 
presidente y vicepresidente de k 
Amigos del sexto distrüo, una 
firmada por los vecinos de los l 
••exto, s ép t imo y octavo, en f W ¡ 
arreglo y aper tura de la can-eS 
fuente de l a Salud a ('azoña. 
Subasta.—Fd día. 11 4el con imá 
las diez de la m a ñ a n a , tendía luoj 
l a Sala Consistorial del Ayiuiiainl 
So lórzano , ,1a subasta de" muí ya 
-cuatro a cinco a ñ o s d,. edad, (Vi 
mo pelo, p r e ñ a d a dj? cuatro meJ 
s e ñ a s particulares; embargada al 
de este lAyuntamiciito rkm Gene» 
drazo P.evuelta. 
Repes en custodia,—En el pui'hloife SALIDA8 Fl 
ceda, del Ayuntarai EldiaSlde 
halla prendado y en custodia la ra 
s e ñ a s son las siguientes: 
Un novillo como de dos afr 
tres, pelo Colorado ob- idiendo past 
llanas, marcado con las iniciale&j 
¡reja, derecha despuntadai 
Su d u e ñ o puede pasarla recogá 
aTcalde de barrio de dicho pueblo,] 
pago de costos y gastos de'preaffl 
í é rmino de quince días. 
1EP SL 1 ixi e 
N e u m á t i c o s ingleses de supver 
dad, de goma y cuerdas Inyect 
pres ión h i d r á u l i c a . Los niás duiai 
y seguros que se conocen 
Representante: Alvaro Flórez-Estr 'ARA 
P A S E A DE PEREDA, 31 
Los espectáculi 
SALON PRADERA. Grand 
but».—.Resurrección Quijano, 
canzonetista; María y Paquita Gilí 
de sa lón , y una'obra cómica oarí 
de. la c o m p a ñ í a de Apolo, dé Main 
n f a 
A J 
liiemla pas£ 








B a n c o d e Santam 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aliorros, tres por ciento! 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uaoj| 
dio por ciento anual. 
Depós i tos en efectivo, valores y) 
Cartas de crédito para viajes," 
legráficos. 
Negociac ión de letras, tiescueu3 
tamos, cuentas de créditos, acepâ  
Y d e m á s oneraciones de Banca 
'¡afiegund 




W mis iníc 
H i s p a n o - S ü i z a : 
^2O HL* F». ( A l f o n s o X I I . ) - . D i e z y s e i » v t i l v i i l a s . 
R O M B O Y A L V E 
HEftdPÜESTOS: M U E L L E . NUMERO 26 - S A N T A N D F ; 
• e x 
Inz i . ele l i 
tos lucos y 
s E s c u e l a s . y ^ W a c i R á s , 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s d e - P E R F U M E R I A de las mejores y 
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y para b a ñ o . 
Espejos, polveras, jaboneras, ceplUería y toda clase de a r t í c u l o s de tocador. 
. En EOTOGRAFIA .disponemos «le g ra i i surtido en aparatos, placas, pe l í cu l a s , 
papeles y pós ta le^ , accesorios y productos puros, CAMARA OBSCURA a disposi-
ción de los clientes. • 
Ahora mismo corte 
oste anímelo. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino -zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guaoterla 
= de CRESPO = 
J 
Cailista dp la Real Casa, coií ejercicio. 
Opera a domici l io , ^e ocho a una., y en 
su gabinelr . m i!'->«; a cinco.—Velasen, nú -
ro : í l , p r imero .—Telé fono 419. 
V, U R S I N A (HIJO) 
•l'iofesor de masaje.—Los avi^ps: Ve-
lasco, M , p r i m e r p ^ T ^ ' é f ó ñ o 410. 
L A B A R A T A 
Juan Luis Aldasoro y Compañía 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
SANTANDER: Sautu&la, 1,—Teléf. 20. 
SARDINERO: Cañ ía . 1.—Teléf. 1.003. 
(antes CASA D O T E S I O ) 
Música , pianos, auto-pianos, ar-
m ó n iums y toda clase de instru-
mentos. 
Es la casa mejor sur t ida y m á s 
'barata. 
Wad-Ras, 7.—Teléfono717 
El mejor vino para personas de gusto 
CITACOLI P A T E R N I N A . 
Dcpósi lo: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
•Se sirve a domicil io. 
Andrés Arche del Valí 
Lejía LA ARAGONES/ 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R ALIA ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
t 
Oe venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
de la I n n l É Concepciin. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS D£ RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La clase de F r a n c é s no se considerada 
especial, y sí las de ing lé s , arpa, piano, 
dibujo y p in tu ra . 
E l p r ó x i m o curso, 1917 a 1918, se abre 
l a m a t r í c u l a especial" para e n s e ñ a n z a s del 
hogar, con derecho a p r á c t i c a s de coci-
na. (Cien-peseta^ curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y clase de m e c a n o g r a f í a con. p r á c t i c a s 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio cureo). 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ñ o , t iro al blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c i en t í f i cas .—Meda l l a .de oro en la 
Expos ic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
R é s i d e n c i a C u Avila, para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viajé.1 
Esnichi e s | H m l ( h i á i i l i ^ 
Loe alumnos que riesp-' | 
b rómen te de alguna asignatura 
ximn mes de scpiieiUbre, l " ^ 
del s e ñ o r direcior de la Escaeia,^ 
el presente mes de agosto. 
Compañ ía Trasrafidito 
í DE BARCELONA 




Linea regular de vapores do cabo11 
Restaurant "El Cantábrico' 
de P E D R p GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a ia 
carta y por cubier t s. Servicio-especial 
pa ra "banquetes, bodas y lunchs. Precios 
inoderados. Ilabitacipnes. 
IM-alo del d ía : Monos dererdu a la prp-
vcnzul. 
I n s ie i l i o a r de Carranza. 
V I Z C A Y A 
Estación en el terrocamal 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
ARTRIT1SMO, R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 15 de junio al 15 d» octubre. 
Servicio semanal de f ^ f ./yiibaoj 
tre los puertos de Santanaei. 
jón , Galicia y principales j 
neo, vaooi' ^ ' 
Cada siete días sale uU . ^ f ^ 
puerto para los ci:ados} ^idrá 
Dél 8 al 10 del a o í i ^ ^ 
puerto el vapor ' »_ Cirilo A"10'05 
y el vapor 
Canalejas 
s a l d r á del 12 al H- , n n S ¡ g n « 
Para informes a y p A S ^ , 
SEÑORES DORICA VTeiéfo^ 
Poseo de Pereda, num. •> 
^ f ««no 
- "'Jenert 




arw }' ^ ^ Servicio a la cAna J 
Servicio espleiHlaflpJ^ 
([líeles v ((Inncli''. ' r|r, , r5| 
Salun do i . , r h o c . o l a l ^ ^ ^ m 
Sucursal en la terraza_, ^ 
Se construyen y / e ^ ^ j a liiF 
lata-joyas. Prontitud y Ĵ" pi 
tos precios platino, O'^pgs Df 
fe 
NUEVOS W 





t a p l a n a 
- ¡ L e a u s t e d c o n c a l m a ! 
Camisetas para hombre . . . . . . . a 
Camisas P^a ídem. . . . . . . . . a 
í días negríí sólido, sin costura, 
¿ t a s , preciosas 
6 perras 1 Camisetas forma cubre-corsés, parajnujer 
7 reales Pisanas, colores sólidos . . . . . . 
6 perras Camisetas punto inglés, para niños, 













Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior . a 12,50 ptas. 
Camisas de mujer', buena clase i . , . , a 7 reales 
Y mil artículos más. 
Todos los géneros son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan maestras. 
numero 2 m 
¡ciendó h , , ^ 
es o consigna 
Plazos tran^ 
yes (l« 111" 1 ¡1 




mece de la m 
3ñas.—Servié 
Jfono núm. m 
S A N T A N D E R - -
r . 
í&fcIDAS FIJAS. TODOS LOS MESES EL DIA I I . A L A i T R E S DB LA TARDS 
B ^ p l 9 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O , 
igl día 31 de ju l io , a las onoe de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
superior « 4 I M. L.- VILLAVERDE 
inyectadas a I -iHendd pasaje con destino- a Cád i^ para transbordar a l l í a l 
::r:pnfanta Isabel de Borbón 
DA, 31 ' I- i . aiUin» Compañía], con doatlno a M míevidoo 7 Buenoi Atrai. 
1 cónsul gem-̂  
ú a participa el 
i'tos españoles 
(Pérez Barón., 
.intes dol vapor 
el de IVJ10 




ñ o r ordei\, T( 
les, de claco a 
(cipria, especia.] 
M S :i ;> pesetas, 
domingos. 
• 
T A S 
mlcrobicidá eJ 
agricultura, Ga-| 
ita en i" I 
enUintc 1 I 
n Doroteo F'eroi 
••cero. 
nica TINTORt 
ara, 12, y Cu»| 
ip-lica que iníor] 
• no" tiene ?oor 
Su c a p i t á n don Antonio Cornelias. 
W B L d n pasaje y carga pa ra 'Habana y Veracruz. 
• Precios del paeaje en tercera o f d i ñ a r — 
PARA HABANA: Peftetaa 280, 12.60 de lapuestos-y 2,50 de gastos de desean-' 
^pARA SANTIAGO DE C ü B A r s n ^ c o m b ¡ n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Peaetai 815, 
llRO de impuestos y 2,50 de gastos "de desembarque. 
• PARA VERACRUZ: Peseiae 280'y 7,50 de impuestoe. 
También a d m í ' * pasaje de todas, clases- para COLON, con transbordo en la 
íjitóiia a otro vapor 'de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precia del pasaje, en iwr-
Itca ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
V a p o r e » , c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
i É e í n s r i e É M i l l l r i s i l j i 
ED la segunda quincena de agosto sa l ; I rá de Santander el vap#r 
ía Río Janeirü 
* Su c a p i t á n don franoisco Moret , 
Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo c! precio de la tercera DOS-
n nin-iinaotnMfiTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
-Los que dcseí 




los poí real 
f l -






|J0 IMPUESTOS. ^ • • 
Para m&s informes dirlgirsa a sus consignatarios eu Santander. Mfloreí HIJOS D I 
Hfe. PIRE? V COMPAÑIA.—Mu«lla, i* —Tsléfano númtrt al. 
ÜMFMIA ! R 
lbre) de José_ 
Herrera, n»1 
1 casa*, donde 
a precios ecc 
toda clase de 
los de guara 
VALLICO, EJJ 





i C m f 
^(•A DB «WKNOfi ASRBO 
mensual taiiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y da Cádiz el 7, para 
la Cruz de Tenerife, Montevideo j Bueccfa Aire»; emprendiendo «I viaje di-xegmo 
b Buenos Aires el día B-y de Montevideo el 8. 
« LINBA DB M^WYOPy/ SUBA MLÜGO 
Sirviólo mensual saUendo d« Barcelona el S5, de Málaga el" *8 7 de CAdls el N, 
New York, Haoann, Varaora^ y Pw^rUí M#}loo. Segrein 4» VwacruB el t7 y «e 
& íl 86 di cada 
LINBA DB OITBA MBJlOO 
ttrviclo mensual saliendo de Bilbao el 17,' de ^aniandar el 19, de Gljón el P y 
Coiiifia el Bl, para Habana y Veracrua. Salidas de V«racru« • ! I I y de Rab^a» ol 
Ui 4s mi», para Corufia y Santander. 
LINBA. DB VBNBZUBLA-OOLOMBIA 
lervlclú menaual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 18 de Málaga, 
¡PtólJ el 15 de ca'da mes, pav^ Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz ds 
jk,. pU8rto Bico. Habana, Puerto Limto, Coión, Sabanilla. Curacao. Puerto 
| n f t Goayra. St Í-MM̂9 y o^gc DO» tranebordo para Keracras, Tasa-
jsirtn.s i f } PaeáSJro. ^ 
K ' L I H I A U FILIPINAS 
sallfte eafia Ü gnaarafeto i» Saríí&ioaa Rftra Poy»-«ali. fiau. Coio«ko, 
LINBA DB PBRNANDO POO 
o tnensual saliendo de Barcelona el i , de Valencia ei S. de Alicante el 4, de 
fj. para Tánger^ Casablauca, Mazagén (escalas facultativas). Las Palmas, San 
jjenerlíe, Santa CruS.de la Palma y puertos de la costa occidental dw Aírlca. 
"íe Fernando Póo el ft, baoi»ndo 'is.9 escalái da Canarias y da la Psaíseala 
"« »a »1 viaje d» ida 
. . LINBA BRA£lL°l>LATA 
'Ileo. mengujQ saliendo de Bllbáo, Santander, Gljón. Corufla, Vlgo y Llíboa •;?«: 
para Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo «i. ?ia: 
WpMo desde Buenos Aires para Montevideo,, Sauto* Río Janeiro, Canartáe, L?i-
m Corufla, Gljón., Bantender y Bu bao. 
Kporai admiten carga «n las cor diolonea más favorables y pasajeros, a qale 
muy oómedo y trato esmflrado, con 
vaporee tífnm telegrafía sin hilos. 
Wil««npafila Qa alojatá^nto e mo ha acreditado »n 
J**3" semeo. Tosiaa loi .  
rhi í s > < 
, de la 
^pañoin de I 
de l a . ^ ' i 
mpo m 





, nuestro 1̂ 
i 
l o s ^ 
• 1 0 » 
que sufren inapetencia, 1 
pesadez y dificuUad de digestión, 
. flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (dia^ea, estPé 
ñimiento), es porque desconocen las 
maraviü'osas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
pe ventaon fartaaeias y droguerías. 
Dépoaitários: Pérez, Martin y O-.", Madrid; en 
la Argentina, LuiB-Diifaur-1278-Victoria-1279. 
Biienos Aire». En Boltvia. Matías Colóm 
- iba Pai 
11 *n iciórv y maquinaria. 
p n ^ C o m p . - T o r r e l a v e g 
VAPORES CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
E n la pr imera quincena de octubre « a l d r á del puerto de Santander el moderna 
y rápidg» vapor correo e s p a ñ o l 
FANTA I S A B E L 
de 16.400 •tonelada^de desplazamiento, dos hé l i ces y 8.000 caballos de fuerza, ad 
mitiendo pasajeros de p r imera , .segunda, .segunda económica y terfera clase para 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasa-je de g ran lujo, lenieudo caindrotes de familias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño ; W. C y dos camas. 
E n los departamentos de tercera eflase tiene l i teras modernas, muy c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, d i i ig i r se a l agente general en el Norte 
Don Francisco García -
PASEO DE PEREDA, N U M . 35. Teléfono 335.—SANTANDER 
ESPECIALIDAD EN CARROCERÍAS 
Transformaclóii y reparación de las 
mismas. 
TRABAJOS ESMERADOS EN PINTURA 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o 
Coneumldo por ía* Compañías de ísrrooarriies del Norte de España, de Medixa 
lel Catopo a Zamora y Orease a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
-<tr.t,s Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales áai 
&rtado: Compañía Trasatlántlc* y otrna Empresas de navegación náclonalss y 3«-
íinjfcrá». Declarados similares ai Cardlíf por el 'Almlrantaago portugu«s. 
Carbones de vapor.—M^asíoa :mis ¿ras ut*.—Af%o»iraáfcs.--Co>'. ^ar»: saoe 3¿8i%»-
'. "aíooB y domóstiooB. 
K * j « » E 8 üoa padídoi a t e 
Sociedad Hullera Española. 
/E la i i. 3 bl». BAKCELONA, o t sas agentes: en MADRID, don Ramón Tópew, AJftoa 
•o AU, l * . - ¡SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—<J!JOS i ASM-
.S3. a f i a ü e de la .•Sociedad Huüera Española».—VALENCIA, doa KafaeS Toral 
Ftóa ottvfl JjsforsíBB y praoíns dlrigirae a las offclnas de la 
IfllBUWA ... ia»iAfldLR. ÉiUlltaJWMI 
Pompas fráelres de t lGEl BL1IC0 
yelasco,j6.--Teléfonos números¿2274'y 694 
• Está Agencia tiene contratas con las Sociedades Oír*cialo 
O a t ó l i c o , S o c i e d a d . J P ó s t n m a y M u t u a l i d a d 
IVIaar i s í ta , y servicio con el M o s p i t a l , ^ a s a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d .--̂ .(Joche furgón ant^móvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO-
mm 
r A B R I G A D E T A L L A R , B18EI 
(ESPEJOS O E L A S FORMAS V 
• 0 8 Y M O L B U R A l 
S T A U R A R TUDA . C L A S E B E L U N A S ; 
3 Q U E S E D E S E A , -GUABROS B R A B A . 
LIS Y E X T R A N J E R O 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C G M P f l i í l d T R f l S A T L ñ N T I C f l 
Viaje extraordinario á Habana y New-York. 
E l 6 de agosto s a l d r á de Bilbao, el 7 de Santander, el 8 de Gijón, el 9 de C o r u ñ a 
y el 10 de Vigo, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga pa ra loe expresados puertos. 
Para m á s informes, d i r ig i r sé ' a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefóno núm. 63 
Reconstituyente-patentado 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rior a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a' basa de escogido y riquí^ 
simo cacao puro de Caracas, con glicerofos-
fato. compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas S 4 B E E X A C T A M E N -
T E I G U A L que el mejoi- chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
"^Preparación e&pecial del 
Laboratorio ASPOL-;OYiedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. E n Santander: Farmaciasj de Zamáni-
Uo, Jiniénez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
»í6«^AfiMO: ü m t o Batalaato. u é m . V ^ W I Í . - P A B s i í B A j BarvnMtaa. 11. 
n a s o s a 
Mafva pTisarado eióaspaistp ie 
uurliottáto ds sosa paríBlmo da taea-
lia aufcls. SKBtltayt «on graa raa 
laja al bloarboaatD tm lodos asa aaoe. 
~Ca]a t M pesetas. 
BBPOBITOi DODtOtt BKNBDIOTD.-
ií*. v*aia aa Mt« •prtaoípalas tarmaelas ¿9 Espilla. 
5M ÍANTAMD2E: Párai «al Moliso w. Cosapafils 
S o l a c i ó h i 
n e d i c t o 
tí* gUearo-íosfato da cal aoa ORBff 
v;OTAL- Tuberculosia. catarros cróM 
90ji, bronquitis y debilidad BÍEM; ' 
-Pnt lo: B,M ..Metas. 
m Baraáráa« xamm* s i .—MABa;* 
p a r a e l c a b e l l o 
SE DE L A V O N A 
i&s al mejor tónico que aa eonooa para ía cabeza. Impida la ealda dal palo y la aa-
bhtóeí LTiaravillosamente, porque aestruye la caspa que ataca a la ral i , rasultanda 
se codosfo y flexible. Tan prácloso preparaii- ilesía- presidir aitaiyre iuao btítit io«a 
aunqas solo fuese por lo qiw buran^aaíl ctóalio. prísoüLáitañG is H.á', «¿ffiás m 
4*3 ¿ac taa justaotats U atrlbnya^. 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
- brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-_ 
ra teñir las suelas a todas las tintan; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
'Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
jUBlA. 
r a -
(h l o a q u i n a t í a 
usada 
para trabajar la 
madera. 




Compro y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 2. 
Encuademación. 
B A N I E L G O N Z A L E Z 
OsMfi da San José , n ú m e r o 3-, bai*. 
L i c o r P c h s . 
UPNnn ^aca8 b u i ; ! ! H i r á i s , i m o n n a lu 
I C I 1 U U Adjn in i s l i ac iún . 
